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Bel j'1r a 11 
menc b r 
1'& t huon tidak ter]u tai 
perti plaaug 
B .s amu t1 d tennaj u 
taop p lmpin 
r.p al n (mencab iX') DAW torp l 
\ ' 
•0ne of the baYdest tbtuga fot: outsiders to 
underst nd bout atuclent upbeavela la how 
it ts poselble, foT an otherwise lntalUgcnt 
youna p Tson to bell•Y• th t. be ia takl a 
eaot ul ctlon agalmt. racl• or lllill• 
tdl• by throwtna a brick through the lndow 
of th off le of a coll•&• adaiutattator ••••• 
he baa· p rtlcularlud hla 1eiuaral fruatradou 
and amd.ettea about the u. th• draft, and 
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B l 
an, k•I U•ahan, d-.ona~aal clan pl'd P4ll j 11 
l.anu.•P oleh ramai orang Hbasat auatu fiownan 101lal 1 MW• 
elf at probl tlk1 taltu ••P41•tl aaaalah-aaaalah aoelal ya: lalo, 
•• • nya 4edth1 jeuyah dan ..Ulat ya. pulu lpatabkan. Sebt• 
•l.aJ r (14.tlau pun bol•b ell &-s> ••N&al. • tu 
a•alab) P•lo dtkaJ1 • • · al• uatflk, dlfabala ta~l uua1iw 
untuk dleelGI' .... ~ • ke~ana "••••••••bah S..o be1er oaTl 
adal •t t 
•art kelall • • urekuean klta ••ndl.rl".1 
·Dal• baay.st bal, 1e1lapa ••Ja bolab uqat.akaa ha a 
••b•rq ti. am -attaal •1'1 P•laJar nJak akhb••dhlT lnl me1nao&JUlD 
pubuat 1 
1tfat bla• 4 a pr .._ 
f l.,..n t dl .l'l pat:batlao 1 · ••Tiu• • pemtb de:. an 
a dew.a•• la-1 bel la t tardapat ••bat · petmll•• 
emperS.1-al 1'e rt .. filM**G ltd 11~• 41 llal•yeta 
~ 
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'b u )'• cli aalllun oleh 1tU1tm111QG 
U11•11W111 percub an peouU.1 uotUk 
a laka1'•2 .J l1 
anall•a •• ujlan lal 
a du tu.juan duu 4aripada kaJ t. • lnlt 
• nJ a be I' a Uorl an • 
an•Jia dl dal .. peraekltar fln 
tel 111 ilakuken · leh t 
d ekur 1 
lt' a u d lat •l ta f 
11 ' .,,,i l k• ta beber 
kajlan., 
• ray ., 
''· 
Ge1rtkara .1 J• adaleb ••tu konaep yaq lu .. r • 
kuat. •ba .. i•b.a1&l . ptkt ·••bab, o,.rtd. . roe••• '*81k• at.a .Jl• 
.. d .. t. an ••ba ia,.. Adaleb .• , ,.... att.p•a , • ., 
Jdl rtnata tnl •ll1•"*1i ntl1p •• . ek 4-l a•r*8 paltJ• l • 
ll• 1-lab .. ,. t.los:ltikal d•ipada Pl' 
... ) 
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rpu m'l dl 1 tidnk r l 
tera\11! 
" 
p•l•j' 1 ber 1. r1at • tel' a dl Dnl td 
Mala)'• r• ... lb bole lbubuql. 
pentl DJ• l 
) 
1*ku, aajalah4&J1lah, perlodf.clea, Wt,atalla aekell 41 dalaa . 11 
qablla pGQlla lldy tub eeu.taftl latarbelabng Hjasah oak n 
pelaju dao pel'aoa · n te qq Meta Unt"r•1ti dan lolej lti, 
< 
iv. 
• J,1.n 1 t .. 
'*ta Jaa ........... upade gesakaa pelaJal' t •ante •• 1.ab alal 
hq>wa b al.· 










01 It ·T: t 
o t.ologt · 1., 
ti ,, 
eo1lol10 1. ltd j a ~'Pt""'ftr ... n 
IAh peauU.a 9Wll!88a 
• J rah 
•tu keau11t n y 
• •• atau 
-h1:11i. f.da, tit . i d81MUI~ Wll4.Q:CJQ1l'QD 
e&11G1.11ua •• i-apa ya · at\ dlrl scbua 
an f. l •ru,Uaa • . 
k.1i11~HlU 
1m1 J 
I OS '1 
r 
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I.AB U: 
go P•llON P UT.AHA Y C BDUHAAN 
D G PILAJ 
nlilyerplt.i 
Dal• Bahasa Latin aaman perte aban latllah "Uni l"olt • 
aekadar aeabawa makaud sebagal auatu komunttl ata~ ayar1kat. lany 
banusla a•l>agai satu "1cbola1tlc gulld"1 lei.tu satu k un1t1 Y. 
"aelf•coutituted • yang ter lrl •aT1 guru• uru dan pen tut.•penunt.ut 
1aG& IMan&•badlkan dlci dal .. llGllllpelajari llau panaetaha&D. ta' 'ta 
........... ti · a llatah aebqal .... el kaparluan•keperluall spiritual. 
D•1• 11.ooteka lat, Wllba 'WOil 111abol t.1 aeora ref otiai 
clan h-.nh yaq liberal, leblhkurang 150 t bun 4 hu1 11 ntala'Ukan 
unlTGr ttt ee,aga t.idak lain d rl kabt,dup n spirlt\lal • nual• ya 
4idorongkau oleh k.ea le aan luaran a.tau te'karum•takanafl. d laaan 
e1iah p•be1ajuan 4en petlfelldikan.1 Univ_ rsttt talo.h seot.ti~ol 
dan eterWtll)'a IHt\lU.bah atruktur budoya dan aoslal, 
t .dak, 
Slf t• lfut 1de 1 di al P•n&eJ:tlan univer 1ti lDt . ) 
1 i ul:ang•Ju.i.ran&·l'lY m in but: ••tel 1.ufa dl• 











try"2 dao k•••• l • d rl t t• fata:.' 
ura twl 1• t.ew ld. dart ••J .. 
au all a1laed l 
earjalUl 
V b (kt, nn•'""'" 
' 
.... .., Mbagal utat ._.1 un,ado 
t.ahbla aepa . kakua aa 
• 
at vlt 1 i 
1•11 
ea-' ••t l tual 





"a yl t life"' 1 ' 
t lal\aD &l ,U Ji 
................... -.J•J•• ,.,l'\ ~ • .., ,. l 









Un u ucapann,a 1 al · 1 tJ.' t J.'!et1vstu>a 
p Ub'b. Jw 1919 talah ant·ai:a lain. • "Mel lut cu t- 
e . lt I' ltyat telab menan 
oel'.:Ar.G •· 
_.._ •• -..1 ... aan ....... .. al ·ln'llMe• 
l peciQ&Jcat peT.°'aekol·• K1De ata 
fC•~ .. , t:ldA!k blrt9pat 
lto. 
palajax •• ,al ..-0 'mpd ' aoei•l 'I 
tet8*0dlrt dcl• WJ•*-101•• t_,,_aho la& 
•be&ai s&tU t.pal 'I 
0411.,..llD.llft· a.a but 
lltlk . . toaal ) dbl l clal• peqot*- 4• pe··rJ. *11>aaa• 
•uB)Qll 1 tarna1lov.al a. tl. ak j..-J 
tarl! at ol.b 










1 bukau leblr a cara lulu a-rt 
1 tot:•faktor l •ekellllnguya. tu faktor 
yn berk.altan e ra l sung d n n k.e d n dan corak n 
pala' It' d lah atrut&tur puaet.•puogt pen tJi n t1 1 en tr 




nya di -.pin& f.a tor•f tol' dal n dlrl pa1sj(lr s11odlrl. 
a. Adml!fl•tre!l 
Jacot» W. Oat le nnatakaD, 
Dal ptagu:tta •lalatraal .. lkut panda an Oateel 
l 1 clapat dlcabut be. t:Q• uaaur J . ut-. laltu p rbu n• 
pet"bobqa aot.Ua "eu~dto.\e• ffn&U "aupe ordinate" da.1 . ntuk 
~aban+k n1 ow atd.1a1l tatacara, ,.~jalanan ektibltl 4811 
peallalata ke eta• rlakadaail tuaa••tuaa• tertantu ltu. 
rop• tlblti · 










•• " an ol h G tz 
uni . ti Web ae'b t atu or l l st~ t'UI! 
f ioy·. y teCM •'b'· - l 
a ,... ;wclinateu "·• DC al t1 t 
S"akaanalran ol bes:\>qat•baa.-1 :ae11ilm!k1 
bal•atd blnbut ltu.. ,...g.fuog•l f 
bubH •tan ·••ta: enaao Ja:Q& l· 
bl&ap I-a -t rapat. auze tUQPl•ttma.ot 
Df. da1• 
at pe'I' wm a6dn1•tcul'. alab dlpUnd. dat'1 'J.aUaAll......,.. ol '*1• 
gp;mC1~.a;ltaa• '*'• .... a. Oolomum 
• 
41 ltu. Dal• ha1 1.a1. m,t:J._, lu.tltusf. _,_u y,eg tclidi 
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b 
Gol·O 11 jol'l t df. d 1 
up · tlngal, 
M ua lnatttuai gn::,w.o 
terdirl cl . l 
p ri kat t tu y 
ta , t tt 
t,, ... 
t but urup 
enuju t4l;l p · a as 
laj ·r di Malaysia :ya 
yn tet 
b pr~ ol b n. lalt 
ll • 
• t!l ta'tnm. a i 
1ol0l)la 1•ua de ua i.ait ol y, 
pro•e pe id lkd fo 1. 
ab daa ••tel 
~ '"" ... l' • •ay•b 
Di ' ta bobrja, Ml! 
t uld •P rlks a11 
llCQ&•l 















dld pad ~olona n guru kol hl h y n p Uug r 1. Ini (MUD kln) 
ker ·11: t t poh l'Hkol . a, Mreka :slh rj1 • j!lo 
de 1aj I' n ya 
•ult k layalten. ~d ta , ke Out 
a 2 sebab Y• utasaa1 
~ .......... - uncapat ululuaall akad.S.k dt ti t 
f.Jaa kedudukaa meret&a aebqat ausu aka l blh teT• 
de an . ut' 
J n. 
(b) ••ba al aaluran tuk mmpewolebt •atyle of tfe" y . 
leblb ttnat. 
lnl,. 
••'8"11Dtl ••aala o aleh dt.4 op le lb beralf at t:e1'0lualomr di d l 
tf.Ddalr.•. • Su. t pe a tab ln arl1 ya aaak 1:'aa1uatao. uuuWi• kooteka 
coaaunt1t, -.rcblat) oe1 oot bave a baarta aDJOGa o r 
~ 
atlll ta ODt 4oe1 not bave~ ad." •11 01 alnl.1. y 
adalab MDJ• f. iua, berte ta d _ a 
or y ia 
~i~wu lald, 
d l • t 
u bewel! tr lual r. 
Pep 1m.. 
-..n...- ,~ QJ•t• aataa ua..-•u 101--~- 
••pe,tl y Cit ldalta lat••• ..o...,. la,llka1l y 
badap etkap .. ,'111.,...ioa k_,u1a ••'4l1. b Ml'a a 41. d 
l:l r• 
._ ........ -11A1111.t:1D hal yaq 4-ikl , Ujudlab olotigaA.,gol 81\ 14 
l ahk t •teftl•'" da ~· ll••n tlva". Gol au ,_ • 
la1 
l c1al• llqlr. · aD l' 19 ata• 20 t4 · t _ at.ab 












atau t~ e.rt .bub· n tran isl di ntar remaja 
ol h . b nyek.an darip da olo ·an p rt a i 
b Tk .h tn, ~ e ~olu 
j .b i~il at u le 1, 
ntu !tu, ol a.tt . du 
( tau ' bas1 tu " ' !. 
.ri r:1 
m uptm. d ri :a · 1 
y '! ct 
t up D 
. banyak.an dar!p da urek · t1l 
fl&Dll.i. 
D1'1&ecuaU.kan golOGgan kectua, dlsm•at11'"'1ta 




lt'i1l•l 'C'lt 1tomunttl pelajar eaalah CU tu PU. :>mU.1:11 
et p rbubul'.1 n 
ndtrlt · upun l 10nf~Bn 
t •n jim1 'I q ·• 
h.11' t 
l'laku dl 
tnt j • 
d'l)•t _, laak n ltlpU.k 1l•l11Pllk••i Jd tt•ak kur• 
u atu •lk« '91eJar•pelaJ•I' Uaiftl'oltt tel'bad• 
yaag lH!tl u ell del• •utun dl 11'&T. ltaapu•• T . laj•l'• 
pela.Ju 












Ct· n uub bcb ta a bar 
pu cntti:r • 
ot cot•· s d 
und. •undang. n Sri cU Yunuf, ., .1 ku 
l 
a., 
t t 1'if ·.nyat 
el dl l 
uyat al .,. 
· eai\lao I ru a ale •t.l • •• 
:u l Jc1 al•i4•ale prtutp•pt:l 
•• u.-.t 
peU.b -ra u·• t:U&•Pl tt.aklu k pad obllaast•oblt tl te~ . n . • s rtl 
n ~ tha f. . tt tutlou of hl r 
had to le.Mp la llaltall&• U.ir med fo~ au,t.onarw 
obl ti to ••l'Ye the aoct.ety 1 c 
l 1 maalatm all aegal. bgt 
1 kabe •• · ••1 • · •1 t 1 · 
tiM.a~~11n.. el · bal i1'1 
l bJ yalab •lantik kakl t.o& r . 
l•h 
- 
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1• dlflktTl1' 1ayak (e 
1-.uy ..... 
tence), 
adakan •• aran k y bol h 
l•h pi 
dapa· 
contoh y atria, ••Y• 1Mtttk aatu perietiwa y 
al• tahuo 1943 4l lhDa dtktator 
1 univ r lU•wiv •·sitl di ne 
&II haapit'•b 
'1' an atau de. 11 pet:uaa a, 
UGC!er.nik peuubnJ·•• Kea aat'l int~ pullh 1 
er_j an dl t tor :er:ota laull ka • 












untuk 101. an · th ltau 
tMabehaaan akad tk uat 
• 
ual c lty le not. a 4emoo1l•C.)' •T• all 'ha • l 
l'lgh • lt l an ad.atocraef of the trat.oed i tell t" .l 
l•J• b_,a .-PUllJ•l ube an untuk bale.I•• Yakld 
J aeo 1 111•· 1etlap ,.1 Jaw d(bel'l pelu untuk belajar eekb: &ny . 
•••• -..apu. lebebasaa lal dtmaks .... bahava •aaala ~•:otaog 
sepettd ktldakla&Q• 41• · t..s.•ul eoelal atau raalal1 atau kot.1'· '681111 
tldak ada bluo .....,. , '1.ak.. Ka t.aaaa , laJaw edutb 
••'-a•f. Ptl•J•t te pl ubelta•an ...., ...... •••uatu edalah 
upad• aaqar.Ut 1••· 
tbotltl tertltaUl ••tllah t.et'leta 1?4·. 
,..~,. ... ..,. rana tm:tnta • r . "•'· 
k.sl• 4aa ,-.s.. a.ljll UJ•Mh) •'* . .. ,._ Gllal kUl'l\lS J 
dl~ t.lda ..... , • 
........ 
.. . toeMt•• kt 11114•tk lal •. 









apa 1 dtsebutoy •• ogal "Tb Special TbaoYy of A~~ 
-, 
.. 11, 
~ h.odm : 
clan au tu la t l.alah 0U. C.ue-r l Theory of Academic h••~Gll"•· 
-, 
'.;- 
1tl IMIDPma.Y•i hell ajaT1 .. lul 1kaa -pelajar•pelajuaja, · ~alaa• . 
\ 
.kan pnJelldlko 4111. .ua.-an ,.n-..d•pa.D• ur•• tanea \ 
1nuuaa, •ea. elaJar:•pelaJai- ..,_,.., hak untuk belaJ• dao •a.lub11 
' . -, \ 
Welau bagalmanep~1- t.torl ltd tt•• da at ••Jawab ·ape4a hehat• 
per1oalaD )'di tllllml 'krkaltan 4eqaa ubeb .. an •..s..t1t.10 
Dal• tlod. int plndp •••• JaDI dl\eaaalr.an l 1ah pelajd 
4• uru ..,..,., bek•hlk 1-.i a-., aepartl kebebaaaa .._.1~ 
i· 11 unlwrat.tl. Ma Uwt ti rl lm, ullebatan ak..s-1 e 
1) Ulll ralU ed.>.ab 1u\u peajelaa• 'lna\ltudotla11' 
datl Dlld.-nllat •ilal Yd& ....,eturuh GDt .. .., . .. 
1i41k cl ...... , ... ,. • .,., ...... bebal. 
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k• *8@-UValaD aw• Y•tll latn. Oleh i.i-a'Ga ltu• 
wdvetrettl __.rluka:n per'aturaa•,.raturan Mrb°J'Ot.u 
' t l nd. t fu 1l1l)' yaua 11tlat.va ltu. 
kedua•dua tiorl iui rup k• 4 a · apeo kepa4 ua da c 1. · 
rlalGe • r:l a Sya~lkat .1y 
konnpel keclua (·fte C. . al th ory) l b~h G~ok dl~ . a . pl. . 
al' 1 tu. Baa.l •• 
1l 11'• "' ... ti.u , . 
"lt i• :cm11 111' teme o! ~ CS.Ural !bl rt that 
c;GDMpt. of ·•t-tlnt aca411do •reed• nallr ha• vay 
. h•aal1l&.' 
Dal• 1 int• polajd'•pelaj 
btlba•• . cul.l ~rhad 
eatl.at tl.alah 1 
••b la oraDg waw a 
ratur•n l•U•• b t ocapal 
ol•h t.11attt.u1l pe aJt. · ltu. 
c1 k cl1 . tu,, 
~dten kepa a 
\$ tuk blll•J- 41 
-. Ja41 t&mp ial 
. -lkataMD. bal\a• ubebaaan .... lk .... t.•· 
a ·· m•• •naaJar tll plhall gurQ ati flak• _ 
l.aj'o•pel•JP • Oalaa hal '1llt .pe•ra J 
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... t .. - ,.., .. ,..u .. :n ..,....." '· , II&" - vl.U. r ..- 11180 .·~· U t ntan. 8lftt. 1'l)lr Q 
darl kebeb 
kepad f 
S.tu a baga 
(comp tine ) 1 · 
penas •pewka~• l•tn dl lwa• tr.eabll«il:BF• , 
~ttkeloya y pend l 
dt rl '· nta eube 1lib t 
alo 1 
.., t h••hak 
Ir.utan an halt• ~ICUIU4il]ill, kepel'lU&lle hl• koateka lDl, ka 
dl•1.1un1Aa1l olalm)'a ialabt 
a) 
tlo1'lt ..-abd "bawana pen4apat 1 , le tu 
b,) la'beba1ao al ,.l•J• ...inu. cl.an -.bahao 4t dal 
paglf.bate · · lltlk ata• 1U1>abaua ••f.ali1 1 el. 
d• l ,_ ............. .-habq ... k••• •. LOO(llQP ...... 
e) Kabeba• · aun •ut auttekutaa tlo4M.balae f!ll·u. k•.11~dc 
ta .a>••l1• l>eneap at.aG ...,,.,.._. b . iata 
Ulba-.Y• c1np11 41.liDd""ll ol•h k•..-P 
1n-.1 t Sl ,4 n c111lplt.o ulbwaO, 
1.ue11~-••ll ,.1,aJaw dul Ukej-..a £al(.ulU 4.o bbeb d ) 










• 1 • 
'~"Utiii!ll',I at~, , tld t l~t a4al«b lfebelnk ',DC IDQ,m, 
rt""'PU ketad• aatu•••tu tbak .. l'tGtl'" 
•ah Ja, laJas, gun 4an adalnl1tca1t. lk!lal. 
Qbeb.aeao 'I •tlY•luull tGl1ah1 lceut.uban pendldlkan 4epat U ft• 
O.n1 tanpa kabew tt., baa.a te~"bu•, ,_..Ja•au 1WOja4i aeuU'JQ1:G 
•ftdoku-tnaal d .... ,._ pelaju•• 2,4 
tl llk pu1 
pt 
Status lst .ia ,Yau& 1: l 'tl ol-11 ltoaAaaltl akair1Plk tat. 
~~Lie sc~aun. t\a Y" hleh Muyutabkan etau 
P :rlu dll t b ~• kebt'b . •• tal blakanlah df.Jv,a111,lilJll'~JU 
dad. ull , .un ail •-4 , \et.pt a.claltb dut p 
kepewc.r• flat ke• lunlwm -.yarakat. 
SU!J!lllltl~'tq'tJ' M~- . pot.Oil y ada , A• MaWJ 
t . l e a yaq pal' rk••an Hkll'_,• taaa&•P• 
1-kbdan alcad•tk l bbe oa aa1luUlaa a•qa • Ja v · • 
lf.kltt leb gol a lllttlet.ull tat• ••k'*- u1u11bto p 
lalo.. 
'id•lrao hba•• ._...._k yaq t'e~ha'd 1e,-rtt -n. 
10 Mlabln.a u••l• 1-rflldw 
a IDO't•i• bertlllla (ll8tl of '1 . l• 
• ' tl. ' ',, pa4l4'kau l•l• •1-1\ltl&• .... s.. fll&lr 
daD botl.111i111111a ....... - unu•i• be1rtl J'IQI tJ ak btt'lft.kltt C, 
... ,.. • 4 · .~ la buflklr 1-a \Ida b«nrttaa• a4 fib at,Udk.81) 
tldek --"'" .,,,, 
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Unl .z: 1.t 
ub dt 
lt:u, p 4a • .~ l 1 1?-.; pladaan ·kepa a Meta ltu 
e rl .. " d lul1.11Jr.aa. 25 l1'ut P••4aoe MntA1rl1 ~Jua 
ptnd au 
tUk ka al . · ltu, 
la akaa Jmd 1 baan ltu di • ' 
.pelaJ•• tlcl .k MJ:agc'l~alllic.d ·P.l ·Jar• . ..... • l>ll MD4l1lplt an 41 i 
cl l lp•prtulp aaa~••k· 
... ,.1 
k ltu Jua-1.ah pl un k•p ·a Akt l 71 
dt.1 luakan o1 h ·tu Yd& .... 
••aua· .. . · bf-"• Ale'• 1'11 4.tlak;•_.aa ... llA8&i 
ttl•J•I' ~ aa, ·ttt l '*-'•ll'O)'a ,.1aj.t1t9-.t-.A 
lt clal• M••l l 'liJJ!, tu4eaaar auara•aua-r• 1• 
,ptQUI tabad•ITITIPA • 
..... plh* ... .,,._. • .. , t;ldlk 1-g•jak cl•rl uput.ut .. • 
1nl b • tl at p'IO•• 
Pll' al 
(;) 
h•t" · llup.Ua · .ablla ti.ab 1 ul l&aw .. 










... ll .. 
rt :0lotP n .ln rid t pe~ id an P· rl~tt y 
•Und JP Pind Ualver iU . an Unl itt 
l 'k 1. 1 28 U.il ett "!l\ · • 
U ul I.tu dt t ta do · n 
b 'lum ang ~U\lg•U0.4iq ind •B it.U di'bont 
I rU.•n, t i:l bill ahu1u pihalc. p riutah lll8Wt•· 
Unt id. (11.tl .• 1974) dUlc.utJ. d i>. ' 
(19.12.19?4) lat.tu bett ut 
·- kak:lt 
1) l•' 
1 r n t t. .p ll~ 
· ol•b •• ah rt. ollt' 
t baba o · cad ·daa 1lar 
l n a itU Tallvlqn dllD · 
••ti•' 6f ' 
., l•J•f . .... 










kegf.atan J:ek-a me11g,,unya1. m 
uyar,akat l r 
t p nti •· tatQi kep•d• 
La dlanaa•t ••b al 
1 or I\ a rln di• lalitekrl ••a tu y · 
pih •pth t~r nt • 
a. 
.....,.,_ P41l j r wup n ••l•h • tu 4 rlp 4 
b l' ifat. d1: atl• d•wua lol • 
. · 11te!l df. ·ser ta 4ucle DI.al ~tabw 
1 f. tel h 1d l banfek baJ. Ml'up .. n • .. .. ao. 
u. U' • iel•Jai- 4ewaaa lid . rupM.au aatia ada 
" QCl 1 fore ." 1 
ad 
... d I. 
' nett 'baha a•• i p glta• •i pel u l bib 
ruplkan ma lf••t 
pl • dal 
lab-ol«h s 
•1 '1 di4o-ro 
' 
ai" 4UCA01'i'1t v.p....,., fi'OC.S 
a seb •t • ta 11 
it ••ktd· u t\lk -~, ...... ""•· 
. 3uatu s1at • poliat a·ta\a 
an utlal·•nilai atau 1 · y 
ku1ut 
ut pauj 
Matt .... ttan, reka ll'Cl•·~~ 













t dl . 
b 1 lnt b l 
d u ea d s h aahnj.a Ulltuk Clleetu an. 
r', 'atuclnt foreeu, "otudnt. ••vo1ut 
uth U. j 1 , upada •l•J••pel j , . 
eklll goloa1a _pelajar ,.....~aalUDI~ 
le · 
uetu m ul 
·• d· m ke~ n f.tu · punya1 
- 
a.ten_,.a. · U.au llUlptilllkekan t • pertap. t · ta tabap· 












Pet'in ct ls Penstpt If uq 
1 s •t u~ dtc' r1 untu ijdll .. n •• 
o. ba t n.yu r tuntutan d n t eu nya b l 
bav tln kan•t! 
t 
l1n1tamy 
1' ,. y 
n okoloniaU 
t kudue· .lalah l 1ue•t • e y 
pt di e ara•lleg r b rbltang b I . 
dek . alb dlj J•h, 
se111antua t to, ,.. ... ..,. .. u ubeba .. 
e111bll .n pel J.r•11Hal J• ban, 'biulawa• kllT• • 




f.ft ' 8 ti• ...... t' . ., 
i11ue•l•aUe f 
kllll)UI• lU•Ptlllillpl P•l•J• ' l 
Ja'l•pelajar JIG! brap'QJ.1 te.lab a 
1'8llilla:r1 ........ d-.1tik . . •f.Paplol~ •t• 4l 
lt.o1l ... Aul ty" rang talah aedt t.Mttena!ll 
n..--.1nRl jal' •V ab teatu eh 4~ ·~ t1* 
y l l 
-•v.11n1u.tkao .... llt 
• 
( ) tu .aatbOl'l queaali 8(U1uat\l 
tliMltbG ~84Mi l 
t'aall .l , •..• ti. .. ..... laal ••. AllHQ' • 
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m rupn. n. 
tol . "' ansu:r 1 olo n U!t int " .... ,, :ny 
cornpr . ls dth tl • evil e y :la 1' t'd d orally uaaa. 
s llout to t <.l • 35 ny • SUt :tni oud.ah 't ntu an m n 
per e era.n pl ik tat od.tl. Autborf.ti tudab tentu tl 
upnya d n/ u t <l.-k rel mftlbat lk n ••&•1• ranea 
41fl. iwk n dan ir nc 
...... iol T lw ukit>•'1J• • uaoa hoet.lliltl ·ta pe.\aj 
r.j ye dlujudk lh 
an 
'Ol P rtu k t i i pld to•p:l ato, ri h .. rt .. ·. u .. litHt 
aleh dl da1 
untuk. -...P•1:do rkar& lee• dn 1eteYu1ny n t 
b6ttct" •uthorltt. Apabll autborltt t 1 
.. lllUl!lull" oleb m .t' ·t1 ol ·Jat•P•lajar, 'tM kn p~o••e p~o 
( · f•eli 
itu .. daa . 
1, Dt klleogt ,.l•]aT t tbtua pet'as 
.. sub bera a epa 'k nitl 
' ·petltl • 
en•)'el'ab•peilty r: 
arek.a lqin • 
· il'ta 
mrooa 41 at a ••••atu laaue ., • 
.,., .. app~cn•1° ari ord&~aaa '/ ...... ., 
_.Dad. J~ ..... 
. bol bo .... u. Sokon& . cl •t<. • w .,.,.."' 
·MM~1-..n k.epa4 pelaj • 














orang tengah • . 
k.e empat l lah goln;an yaq cuba nj dt 
nc: wl Jal n ponyele1atan aec.ara tola aneur • 
. . ,.,,, 
terpak.ta ma1~a4apl du . "'an.ulr". Dl ptbak radlkal pula1 DY • 
lab e-.ce ·tekUAlpulan OT •Oran& tua yang dtanagap tl4• 
36 \ . 
l•PUtl&• lu.O• goloog-. allltn • ab tentu tldek 1'»nd.D6t. Uftt 
be1undlna atu 1-ttolak auur• ura a dengan btrundlS'l 
bl-11 1ebah lan ct.-lpada tut\tuten. 
1H. 4al•. peTS.qkat lai, ••baran •• aet.rt deoge ptd•to •. 
cbeleb aa akhha•akhbar ·P•l•Jar ... tuaa peranan Jana tldek. kurq 
ml 
I 
ya. 4tb •'01•1 MDOl 11•1111h pmlsltl aeraklllll lllllUllakdllY I 
IH1loloq Mayebarkao ff.l',lQIDenan ttu,37 Dalam hal 1• ·pert • aj 
••au o.-a•'l'Mlb ya te'lpanpaq dl l'uaegan•ru an tlkhPS dan di 1 o 
Talt•.t•Y•D marupaaa tokoh-tokoh Jdi tk• oatk di 4&1• pso••• agltall 
f,CU ••h'IUdf&• 
epablla ·plhak au~ltf. awtab ttd• 41 •• •eaatul ku4N1l chm . \a 
bat dul pt.b* · .. 1 .. '*'• lerlku\\an darl ti.ad._ u•.i ... -.. 
a.tu •J• ,., .... , 










Katl.ka lot 1 eue aal ah dtlupab11 da pelaJ · a: rdcpaa 
pula ena• ub"' I> • Dal• 'kodltk. 1nl itrate.Jl penmaJ\lk•. 3 
petaaaan 
. tr..aelaatan •t a. 
•••••• kekoa ·an ·(v · . ) l dal• .-..lllatl' .. 1• HIJQ'u•••t ·.t 
atau KaJlta 11'1tft11' ltl ••u1tt tel'ftku ••&••• t.t' Wl 
cu•ii 1*9'•1e1al ·. . .-n 4a-rlpada t••'-"•t ~• t '• · ·t 
l'ane&Qgao•ranca111.:m b . lr1110-akeil· olo plbak Jn& k-rlf; 
~apt lf__,.l~ . 'lun b w. tan. clal keada8t\ ltu1 
pel•Jat'•pelaju jq nmpln 111QgatQ'I e ••teJt l>ula clan man&kt 
t••• raa' n pQ14, 
t.w d1•l · bat' lehir · l'laa•• penububa uuive~eltl 1~ t:i• 
l Jau per~ "" uab untw11ttl, • -1\ teutu tld 
kt ta dot Mui. Jau J. . P4l*-haaan keatatan ,pelaJ•l'•p•1.aJany • ·i 
••baD)"ek ed&ltb ••b . _l "br•pr-o4 t• 4.st uaiatd P'laJd'. , •• 
trdktv.r 4&1l U.,011et peohd'btra ·tmlves1f.tl•mftW1L~ 4l a. 
tttlah -..iaDt z:ubu• MtAlah pl.S up 
l kuaaa alb eai:..e1 
3' dltelllbah duaan le ih •1uea 1 • 
._4o ...ababqlkaa ••Jarab U.S.•• pel.iJ 
Uaai clap.at ialh (•) ,._.._tma pa lllDt 
(e) hoalwJ .· tahun 1..,01.u!MD. • 
.. nr•ttl . ., 
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de an tibitl pl. Jm: di Amew1ka1 mb 
1:! , t Jl.l 
(1964)• dan (c) P rt 
l tt , (a) Ped. e l 1l 1, {h) Period . 
alau 
MU d Abu tl. d p t dis 
kin•• sap l Jar•pelajar dl 
metacapa1 t raf mill ti1 Utllverettl Malaya (dl st apuwe at u e 1J·D1UUm 
dl Malaya) , . la dltub . •• 
Troi ,lai b r di. kalana.a p•laja1:•"1 Ju U~i:v _ >: U · 
ell Mal ,.,. (at.au . lay ) baay mul• b••akal' .. telab •ah•J• . u42 
dltubu U di-apt.al oleb • a pelajac- y bot:• 
claf'a (•tl'icul.a . _ ) ••'4 imatla Jana t·peuatOldlan ol h · tm 
Vtd.fti-11 tt llalqa. tel•t (l.), u lab ran •-r . . ladaa l 
· aat ••a•l aat•-.n ;el•Ja'r • laat•ta · l t maktu - ' as ~ lla " · l•DaA• 
pdaJat ot 300 (p _p....,_ 1957) ldan •rt• ah •eht 
a,oood•vaa• t.m.. 
t 'eta•llul'aya, k• tat• P•laja11' bany 
laoJ•'-" 4alf. tbagka' petaekolabaa1 lntt 
. • 1•11& l•bJ.h eedl l t dul "uu mt11oak•S l*'••• ..... 
•ClUYltlea..43 atump 
1.,eaao pu-., at.· 1-a le lb bu- • ..- •• ,.elDM'D KaaJl4a •1ac• 
"lll -. lebeJlkao" dm ••••eer•• 
Dt cS.i · •u l\l••~tbttJ. ••,.•ti lnl• trttAl·•t. • er 
... t.b u'b ~ • ftota••P1'0t.h .. ,, .. '-1• ctape.t au;au;m. 
p a ttbun 196144 d• • &uudf•• tala blllen Ml, 1966 "SU4•t fl.d· to• 












l• 'I '.jt.kd laj r•pel jar · elurulmy • 
MeQ;lkut 
pagua1 SUciut · . 14 to S. ialah mer18ka., 
'\,n• . tee! to ••• • wadl,cal ~baqe of attl 
e ~ uS •and the beat. ay to und rp:. ~ 
~· polltlC4U.y coucloue, waa to ofi• tllisll · 
tnf . .. •: l!am· to at.w: tbelr view• lnl ···~ . . 
Dan penqlautaao Sudut ti•to ttu •tal'a 1.atft a4a1.it 41 ba~•,... IHwn.'m 
a aolonaaa yag m. ll!m011D11~an QQ.ift'&'1ltl S.laf• seba l • l 
to point out the lack of pollU. 
ubet ntlat th 11' c.t011t . U.ct0. llbt::!C'lw~. 
~rir•nce of tM Speaka1• Cotoil't the *' 46 
GO 1 •~ fe~red to .. a Kl· • 
d«pat 41.tr.a,rian waktu Y•DI leblb awal lat.tu Srsi. w·1 ao 
pelej lay 111l&QC.U'kan 4~ 'Caal be~lkutan an:ftl!'f•!I."' 
tet:l d'1lJ IQnh.o~mt tnao..-ata••br•l I.al tu dal tabW1 S. 03, 
bantahd tRbd p tao Otite of ldtnbuir-gb • 
... u .. l ·ouu ol Ml•burabt ' I • ,., 
tat:unf• loblh beratf•t poltllk 4a ••1d.ta bew.· 
bel'tkut• P'l•J• 
al 1ual• bal'l1 . 1 
• MltlBl,UK«lt 4• .. , •• ., . 
pmpl••· m&.lllft d 
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n\jJQit:tQ( Nllt t:1 tldak UP4Y -.ez .. ,ahJr.ea s.atu bulsl'&l 
1>1 tlal kaml bercU.irt 4-1 




lt r t un•t . un ei. lalDPUl .1. cl 
•t • ..,. '. 
es .. lel 4 1• MJO 
·, •attun tuJuhpqluh~ ... ._ 
'6el p(9laJaw•pelaJ.c ., Malayel 
Palode •· · :Mia pula ol. , lka~ ••' d beru .. cta1t per1•ti 
' l 4 • ·~·. ' 1911 ., ... balllgk:ltoy 
can.-~ ...,ulubao, keal•-. ,.UJ• ... t.b 
taaue-i••• png 4lpuJueaakeo tJ.dtik •lrDINlllium 
' .. ... ,.elf t. • infancy• 
. ..... "•'•J·~ ' 
.... ., ..a..11, ..... ,it 
J 
IMJ 
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41 ui euolrt ol b uuku erdan M ntert · 
48 d!pct:luk. n. Teto. i s 1 t ini m nj dl su tu· f 1n nan ya: Ud • 
dU,u tnl pull1t apobU elaj r mula ujudk n if' t;.. if t. 
re a. 
kln • tl . nstra 1 3 Dlsember 
tut~ ah dtbuktik n49 b 
SH 
tan neg ·a daa. lAnmlUl 
anny hab1 -h bis 111. 
lab{)Uft tl . 
1. 
'· lbld 
4. ABlOM 1mHD• . • K.onvokea)' 11 4au ..-......-.la • dal .-=a. Jul 1 l 4 • D_ • bel a 2. 
maTmaa· utc. 1tofea1u,. l.eeM(,. ftofe•.tn "'"clVn 
Pm:laVd • tal tu ••l> _ • ..._. y .-w:a..,.~-=p: .Jllld 161. uo. 1 dl bawab _....,_ •• 
KOJ..el:UD ver•ltl (1971)1 
6. Ltbat !IJ!ll.Jli!IZl!EiliiU. Julaf. 19&9, DB_• bal 















'1l. 1973, hel !1. 
12. s.11. Lil ar, t\ldea •• hlltlc • ·al Jlol'PM• , 01. rn, 
1 a, b anao s. 
1.;. 
14. laltu gol an y 
nk. 
alb tlclak bet\etet\ 1tatua cl 
1 • 










. rou u...._c ........ , 4-'• llC81 a· 
IUU1AmlliD Jl0 • ll4e 
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27. Uc., ttaa ' 
16tb12px:! ll 97 s. 
2 ' u t ' \11'8.1\ •1 . dalaa Utuaan Malayet.a 10hb. Apd.l 1 75. 
••••' am ••11Mn mata&ert&a•~ro 
Udek ef.ba\11 
31. t •••. ,. .. .......... t __.Dai ..., .... t " j 
•h&•I •eocl.d !•ce' bol-eh ·•t tPatl •t dal• a-rtilt.e1• t 
1-a. '-t>d•.t. .. · cl .hJi!Det.topal Jgg4. o! foslal, SS& Eb 
voi. nu., . ....,_., 2,. 1971, un"SCO"; 
3~ JOHN SEARLE , op', ci;t, 1.... 14 • 17. 
4. tblct, hat 17. s . 
35 •. lbl • 16 
''· 2. s?. lbW, w.- it 








41. JOHtt. S LI, op,. ~tt. llalecaan 16 
4Z. Dal i •• lay lany ialah PHOM (hraatuan Mabaei wa 
Onl'ftraltt 8-1aya). 




PoU.1 •14A SDllD1*oarkan p l j Jr• 
• 
• ~td, b•1...st eti Akbba• lb! M&tllsl (o.to••• lt&1) · 
SUdut ltt to d\:.u1um .. itftua Uy';( an'Cttu •• Sudut i · ato0 
dt B 14.!ld. ' . 
47. LI.hat I' 151.iatJ•a, PiMUM• twluaJ:.aD unt.llk •••' Alcadelldk J..970111* 
Abned tty •~ pn · tut. raulti Seat.era dt Unl .- ltl 
X.lq lllOIM& Ja: a 'ft · e lo ti 
I o 
48.. ew York · ·. ! ptakr 19681 Dlpetlk ~ ...... 
ol• Jo pb· J. x . ln •• tm111•• aod .._l•yelo 
A hel nair • tt..,• 1 qulry" da1• ~Jom!!IJ~Uml!M.i!iS. 
Min ISllbf> VoJ. .• 1, • 1,  1910, bal . .. o • 
. 49. Llhat. a:. td ib JaDI laidk oleb ·._ntulea Bal '1 
1)•1• &•l'lt tcual LUIQpu, 19 Dl.-bew 1914. h •l ruJUka 














ALI. A lQ\lT.ilW. D ATAS U AflA PBNllEL\TAN 
hot•• · i oloqau pelaJar bukan 118rupaka .au tu .· l o• 
- aeUAD ya tlo• "••Ttt. Ian.ya arvpelc:•• auatu 'eatabU.•he ' t o 
1 . ltfe' ya bel'allat "•ophl~tlceted .. tlan peuuh eqan •·emaJa&G 
vltallt.l11 Dan 11bulanl h a l'akan•gewakan yang dilakukan sekaU.• . la 
. ataupun ttudakau•ti .ek ya terburu natau dllancarken oleh ·tu 
2 
l•tell\bola~ 1 Jt\l' y tid3k teratur dan tidak be't'pe al · n", 
Kittlkarc orn a·n pem son kan e-rkel -,, Co.lumbi da11 Z.011i1~ui n dan 
laln•laln dal bayak 1 talah ..-perllh•tk•'A· · olo111en palaJar aebagal 
1uatu k ulan IQ 1 1 f80i b..nyak a.ital l .... lnkan P•TdAD d:l dal . 
kehidupan et•C.-1 clan pc>J.lt u17uakat ma•lq . .. alag. 
MM:Oid•e~q&ld\tuam flllGMO&O l.ni aebagal 1-r• at 
-,tobl . . tlk" 1 l&l u e , .. tt JU&• a. 1al.ab-m .. alth •oaial )'di l$ln 
••pt~tl dedah• ..Ut•t• 11atUtbt ht.pp!•• ldJ• tel.ii ..,...~oaaJu.a 
•eTJda••arJalMl bat polltlk, aalu poU.tikt salu .o•lala paatkole)gt, 
nJalankoa jlan•kajtan Qnt~ ~ 
Dari baayak J.lt••ature yana •as;Mrut•• 11_..nan l~l 
dldapatl grdapat 1.tur aq-tusaapya tMDP•t ttr•pektlf Yd& 4lj · .lkan 
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1. he pelltlf ladtvldual 
2. ht•P til luUtutlonel 
3• Pe'lep ktf.f Soalal.• llodllk Jene1'a•l 
4. Pe-ra,ekttf rolltlk 
1. ferenkttf lndiy!.duel 
at1!'lbut•at'l1but kons 1 ba. 1 golongan• olon an yan ak'tll, ke11md 
handlqkany·a 4Q an pelajca:•pela.t•• y 111 t raolcm dl ct l· 
p ulfi.a. 
r ant.ar 19 lttna a 24 t un, l•ttu au tu .perlqkat. uanelal cemoJ 
dftal•• Dal• -.ed.- · kl.a golonpn •1•l• a. al.ah 41 . al 
·•'l•tu •.tl'a raa aucleh 4t1'11p• aiunaa ol•h allwaa poll dJt 3 aad 
bel'tlUUI' flklraa atau ,. 1•1•1 ao -.unyal pelu.aa•pe1· fdi 
t:akat. lot •4alth kftana •l'•ka belum. la&l IMlllPUOJal tana&UDIJ• It 
kepada kelua'l' • at u p.eka'Jaan aela:1u d•&peda touuaaJ••b uneuk 
lulu• 4al• tMperlka 
~ lalut ~re · t1 ltd t . leh Gei'urtutkan bahawa "1aJat•pa1aJa~ y _ . 
tlf a4al I 
1 <alo an lll•s:1tl 












y dan yaQ& dlelelh dul tc.eluaqa• 
la , laj ir· pel Jar yang aktlf .-p-.yal nll6' 
Qeft P 1 •pola fir.epel'G•Y•P )'di ••• da&• .iilf.•abl:l 
e... hrluln. klnao untuk beralf•' lebib liberal 4Gtl koi: p 
kalf. datana. dert kelu aC)alo.ekon* y t.t ·ii 
• te"lt:i 4ut IC)lO .a faa& war.a•.• berethlk d . ·. t~ 
l ' 
wn:a1 u ta 
e. te&"dtd. 4arf. pelajar•pe:l.eJu yaq uJu d.a ie, lb 
'i'Cltol.leot.11ell.y orl~t.ed' clad. alajar• •l•J• l•i9111••4 
a.v·. Sba'b ul• cte.1• rcul>t•1l111• uot..it ,•litt.t keg•1i .iieo pel.al.• 
.ct rt perepektif 
U1li t•l U. k•P• 
. ~lebih 4ahulu .. ugkl.,lflkaal 
t 'kategorla 
••· hl•J• ,.1..tar •••1 ••etu• tlll&ll 4-1• aboJ.ebaa 
''-'• 
b. Ptl•J• pel•J•'I' d•t:i atat.ua tiQUl ._,.. IMbolebaD 
c. -1 J ,,_ 1.ajar da111 1ta;tvt r•lldab e • 'k.ebOleboD 
Ua&gt,. 
4. PG1ajar•1, lajaT dart •t.atua l'cn4ab d• 
5 
' . 
Utadekbal .. •~•• •1doao .Sela kbe11ta NlJ balk ,_,.,tub 
1'0$ til d l• atataQ lUU' pelaj,ra, &tau pUQ per, .. · IU&lll'D 









Pelaj · r.,,pelej tr yana t ·euk ke tlal kc god.· pert 
rupabft oloqan y 
Oleh bl'4Ca luar . 
p ling be-rtuab cl r1 golongan• ol 
re terdlcl · d rl ow g•or an · a . n 
clan bllllbia an 
rpeluq UDtuh. 1llGi1\aeuki Ju'tuaen y 
4 gau 1tu be*'peluo · uutuk memup 
b 
\ i' 
Pl a ala oten 1 y. · a4 lJ d. .curt mentu. la l •· !Hl,.a tJ.d 
ad apa y 
k pada . ucapat . fi la apa y°' reka hajettr..an. J. dit a Gl 
et.u1tu par . ta. ya t1c1 · aulb baa1 •r•ka rnnjauht. ae ala . u•uk ,.. 
ll t '' 
1"-1• ptlajew•pelejat 4l dal 
-ti•u.a·~- ' etau k•kalabau at dal• p•r1 ' bun 0 
ke'bolehan 11ereta. r 
pesk·•ra yq tldlk 
matek& lkaA · ~.-c · 
k•e.adet au atdt ..Un clall ••tUu•oY• aena.-_.m .__...,. 
dan aUal•atl .l 1 . bUkan lMlr•f.lat aad.Uk. 6 t.1l1 _.,. bkaa ~ 
krtf.kap ••e•a oo at . f · ep.rtt aeub tldak acuh tethd p pdaJaaa 
re'k• • Sl ~~'*"':t • n utl.al•e.ll l p•nc•patan 111\\iab, 4ao · 
tt .... _, . ,nva .-,el'tal ~••t•l'.Pat, "WU8-•fe'CC'll!IM..-. 
CJ•outr t. atit.u kqlat1a•ke1iatau antt·•~.,.... Mt,_d. 










• S9 • ii u 
lopa'ftptl ak._tk 
le lb ba.lk. 
tl Ke., •• d l 
·pUI · 4atanwa datt · U · uwa aft lu ~hand l' 
ekO'OOlli lcAtluat· tter Udiik to uh dau berl•taT~\ . u &llllatm 'Cnt:~ 
· 1ua• lmpl•O b 
""Y•l ke11 datan b . . • 
....__ 
... • •• ,, > 
~ .. :.._ .. ''-... 
\ 
•• ala b l:it y 
sda.gal. •· 
dl l C.••1•1'1 datlpad:a bS.aa1awa a u u1:m1 
_ .. .__..- •• a.r a l tu,. -4•1ab aj r bql mm:·t'!ka 
) 
ttol d l. bab-•• h loilah .. , • .. .. . _ .. 
~- •• v.  . • •••• ad•1•h "''UtMllllll ..,.,. 
ua eltenaUf • bof.t , neaatit a " pofltll.1 akala 
••aal• utOIM 
tau amabalU 
' pf.hd•plhak be 
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eka un,tut eupay kelayakan-bltlfakG ttwtentu 4tl'eacl 1 
hslaQl(la l Ja:ea dal• kaa-.a dtkura\'alJ&aG •'•u akbl •Id 
-.nu dl....Sehkaa.1 olau bagalmanapun, p.Usa ya. 'ldat that 
l.lab "°"*'• •1au. .... d.-batrael..a.a.oa.wul li 
leaan p l•J·••·pelal . unift••&U '*'•lat ,_,. 
.-. ,_. bu•if•t •ta0a·•eb01 .. uo• 4ao ·•naiba. 
kn s .·tu ti 
~ u1ea pel-.)d ell 4al• ka .. g()11l k.e••t ttd• ·"P*- 
loa;en y pfttl 4l 4abm ..,.aetakaa .. . b-aebab Q,peda u 
U.athn pelajer d '4ka pe'&'1pektlf ltal, brana aaaca. haJIV 
t.wdtd. d.rl go,looa.iaa •aorld 4an lc.tuluk• .... ke Un.tvesat.tl mt. soaaln 
Oleh u:r1a. lakWI , lb bdk" ..... ._ta. 
Dul •'• Shah l t ... adab ltl.mpuU& 
laJer•p•laJ•t: r akUI tlan •••I MQg111bll bahqlan dl cl 
but •tau tlad._.,ttli4ak• lta1l Mrlaa4ap eutbnltl S.alldl 
, .1'1• ,.,. 4laol ke cta1• t.•aort a.ha • tuauga., , . . ;t. 
.,. lla .,_.. .. W lt»edf.npao •-a• .-uun tfOn •• l:Dott ~·t 
beberqa ~--- dl • ..,, .. .,,,, ....... ,., .. -. 
ter . . cl l •·'· Aab• n ta loott MGl•Wt. 
lq'*'fe. a14'h cl.rt golqa · 
4aD tucllrl art ,.:S.-.t.••,el•Jer r aJ11 da l•blh 'lotall.$4 1.y 
Waleu qal pun. 1uttl41ab••• ,4, ••1• l&M.lklut& tm.1 










••b.Qal au. ~ hlpo : 
uslaaa.9 
· · tu 1 · kekure n dl dalam aall•• 1.v. . ab I b . 
lfteaqk ke ell•lhail ,.1 Jar 4ul. 
tJ.f io.d·tfid 1.,, t pl 11111U•any• ttda pula 4 1'1. pel' t.tf 
"1Jtloia.1 •.. ...uy•1 t.ellau ...,umualcAa ~wa •ifat•1lfet .-t 
dart. e-lajar:•ptl jd _ · t•U.t.at apalttle, 
• dl dtl• ••••bulb maara 1aaa .-benaun 4•1••" :Ptl'• 
< I ,., ' 
bel Jee tadl llr.aa a4al@ dvlal dan pel "* 
M1Mlap t. atau im•• be•J•Y• bera•• kapada ..,_ 
._ ~af.edak •'* ...,_.aa kaed.- ltut 
• •••uatQ •l•• peadWlkatl IJol.O 41,......... oi.b •• 
or-a bu1ut.t11 'llllll ·'- aebellk.aJ•t. 
' . 
• ....... ,, ... pdldQa , ...... ., ........ ~ 
J - la u n'ulf. p'oai• poaanuw ball · peS.•J w• be.:1-..-beqt 4-1• ... · . lajU• 
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k du .. c.tua p nulla !.nl l 1 J attn.a. Malab. menjadt ,.rlc.at bt 
uan. ·lldak MU.a ·tkan dJ.i-i dl 
· er • peJ.ejaar. beuali .ekttbttl•d.tf.bl·t.i yq .,..,i., Ka "P _ 
tu d .. ' .1~ 
.. ~ '1.0t faftl'I ~"t<mgkAD paTtl•f.paal rllln: •• 
del• b1tsc · ltd t.l•h •nya.takan ba a .paql.lu· 
p lajar lel .l dt . dol 
le'btb t 1 ctup,. 1ebl Hf tatUUlWl!IJe ~ d ,, 
. lUGl'Ua .t btkal p fl\\ maayatak t dan man .QAlfal 
lQblh · aai- eoma1a 'be~had an dea&tn l'la. o lid _.10 
tajGJttopelajat p•resopuatt mu. kin •tb d ! 
k . :pera 
••1•j•l'•P«ltl• . ...._._" ••tu "qe..-poup" 4a una-aaohl konmlU 
llat@ •#t.l IMllU.•dt q&Oh ... , ....... , 1 ... .,.. h•hub 
•••• '°'• ,._ MDJ'• .a bthw• '4l• ••Vii'oa•t ...... tt 
belaaa 1-a MM•.•lk'111a1l ..... -.Judk . atfat•1lfat -~-- d 
4ltl 1Ml•J•f•P•la.,Jo1 
• •J• WtlC!vkaa ~- fuq1l .,.laJ., •.1 ·4-1• ..,,. ·1t. 
1 .• 
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uwr1Ra k• _,ta • .yar:ak. t. l 
eo.Q.11,m Chau/ t-.u oJ a·l nl htdup .•. 
Ed zkeu kepada· a 'u))ab ptartaaaa, i 
an llaba a ID8.lll.lh !'tu -.puilya;t perka.itan 
p dtar: ••b ·r pan lil.ewjaya daa fae4at •f d 
pelaJa ·, •~UM1fllil~o-c,on•a~.1w::m~ .. ot n unt~ map•rol h keb b 
. . 
db:l SD t.i:t, harga dlrl ·d n t. tu11 , OD11, i 
peuperttf4l 4l (l 1 .  1141 eh·111a1 aw•• 
" 
pert-. P•laJat•pelaj.,; bo1tah 4t.ven1Q3~1Ul1J 
Mpada · inp'48.1l IMJa•ilaf v-a lMb•• "' .Dt41w• d11a ·petto4 biclu ,. a 4&1'1 
tGanan•t....,. dan It~• et••~urao ,..... avaluya 4at:i 
4• · laftR!a di. •~-t-•t beUrJ• 40.U ...,.atakat lu · 1 
tt.d• uf. baaatm1u . ... _.., ke ao _ d e ·b 
• _ ttu .. ..-11 utet•t>• '-'""'* .. -..c-.a.o 
"¥&'Ul!.i._. MO'fq palaJd •••• la ht>at. ae11'.IP11111D 
,, .. ,... .j tat, ~--;natl did. -Sitt •• dlekd ·- dlllV'U"'[lUl - 
otq &•l , 4l lab . _ Ukl auatu •••• J.-S lwll•va ~~r• 
Ptoa•l- lat •liid.tb ttoa "'* •S..1-' •t 1 •·• 'olab ttr.-. lnl 
a.u ..,.., ••111tu ,...... at• upacla t.&l•ta• 
• Jacli lebU. ta. t •*l•-'1'• .dt.fab-' ta•J.•bih duulu · ~ 
fd-.Ja- i • 
Cow rtaaa Pll•J• 41 •al• , ..... _.,...._.. r• '*•• 
lab f. 4-1• ...,.., .. , tw l:lnaaa1-. ...,.,. •11•••-- 4a 










pad k pula ~klQp l 
UGt pelaJ•l'.., lajer me&'upak.an sebab Lln <1_,,.. 
i-tlod YU& l la. den peQ&llhaten 1 u1:1.1.•- 
b :rtl~d 
Ul"'1 .hlt .. abU. ·•al:u ao•l.al yang ktdua t 
eehan clan --...... f $0Ctal 
. :mou•t• d . . pcroaburai• ..... du1 ptaC•P*tU IUU• 
tuttonal. Jnta f. •flkto.r Jtma mt•J.-41 loka• '-I.th bteto., lr.uelltt, 
~ udUlwl, •ale, \.W a-k..udaban ·Mrt •truktur ptttbub pet jar 
alqy , 
al'J• •BR.at tel. •ua•tak• nanma 
dtdUlan y 11111•1 .,.tbaa.l•bq l • ahh. u •tu · l'.• 
pelaJ.-zr · a U.dak. · ira petl.Qgk~t UllUI' ..... ll ••petU • n,edl*- 
usltkl._c~ *8at Ut.tt.,12 ~Uk t.lQ&1s•blat&u,l3 a.. •. _._. 
pta•aGad ,._ t· flO.OCf'Utt aa ll&WIOD .nd f~ vitt ·•1U..t MJColeh 
111b 61 •uatu I. U.t J. yaq ·m.-c If. dal..,• ti.a• •J• lall1ul 
tdtu. ~l1r.ul•• ;petatui: n keh14u,an 4• r,ttttJ15 & ,_,, _ ,~ 
U •• · Illa, 4al• ...,_, ... bl•raa, •.U.llb den taot•.tuat 
l.IA•1141· Ila .~ ·l•t.lah Pll•J-- .. l•J• _..,, ad . •it,c 
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kebijlkta&IUI& '1,_.,..£1'1• ·tJ.dak aepertl dl •ekolab•aekol«h, pe~· 
bul>uugan •atar uru d . . P•lajar adalu ·dUl.l hel•• d1 mane uni ••t. •• 
ngh r i d• bar. e~t• men4tma•.• ndapat•p•ftdap .. t 4-1 pe1.4j I• 
pelajunya, 
auk ke pus· t•pu.e,t p4m1aJltn tlna&i Ml!'\ipakan peo,&al-11 y . '*1:• 
ptmptu dalara "'k$.t(\ bah.,. ••84• tldutad• 44.t-11 cl ~ '.r · .t. 
oleb ·p-r_.au•peralUr.a yaug t.wlalu ketat. lavalaia•kaval. ddl 
k•l ·r • d.41D au .4 .J lutttu.t .. • lalut\Y• · . t au~l· 
tarf.an. 
bot l tld.it 4tal 
. ttt d 
. u1, llerfta dtlatllt be~ lkarl d n · Q.¥A11ae111 
lab• . clal• meuguru•an tua 
b\lat ~ebara : ketetapa. 
b · u ~ 1• ~u. 41 • olAh·••kol • Mere*• tcntd•ctth. l• 
bagel •e• d · l>i · llc\l P•'QPtAhu.# faQ& • 4au kb ~•• bal 
ya mer.•ka. ·a Lil• ·clu 4a t adl.t aeagap., 
l•bth kritJ. • ··'"' •TO.¥•m d · objt,tt.f· Qr •P •rkara•Pok r y. 











John se.1a11 d la p .. rtkea-'1. ataa ••1>at>.1ebab fMat•d 
ke •li•ahan pelaJar llldlemukaluaa aaleh ••tu dart a4a ••ba)).aebab 
ut,.. ld~ ••bah-••bab 4 1-.n. faktol'•faktol' Y•Q& dimut.lklla.Q1'.1Ja 
~elab ket.1 
tlpae,18 '••'b&llby,, walaupa. -.••tub ••P'• f.natltutloaal1 t.etapl 
P<anekaD4D f&Utg 4l~a=ya let ke etu fektot•f tor upcn:tl , ... 
doro an pelaJ••pol JGl'DJ. :--.) l ak.tll aeklf41lY• Ualft~dtl lllDCU* 
rangk.411 "-w.t.lan~al. r bC.t d ·an .._...itun pollal U.beii.,,. 
!>en&• lnt Mteg · a Jl pelaJd•p.t.•J• 4 at dllllal•tk•• 
w.i • ..,_ Uni•••id ._..u...aan llAl1-buaa M:..S•tlcl9 4d 
P•tS..b, tetapt •Id• apat -•1.._an 4asl .-al.I.,..,. dl 
l dal• pollttk •touJ.1 •-4• ••beau ahlt t.pada .••~•atu pad 
po1tm,. peaaulu to•la · b aha l•••·S..- 4a ,.•i•U• p0UW&, 
,.... .. he.e, penafioa at ,.,.,,.it kt •tu ,peno··~· , ... ' -•· 
aqkut dqaa ..._t pol.l,el. IO »•la h.l Stu v.i_,.. pelaJat• 
P81-.tar ti • .....,., fQ*8 raa .... daa• e&a\UI GalftWtit.i, 
wtapf. •••aaa•ku-.,a •b .- ••• Mtada 41 4al• 1uu-. daa 
·P411Teetd.taran po1&tt d · bl tu bol•b .ado~ bl\ •c•• nauJ~m 
ldentl'f. •nka .. •1 •uat.u · lan p llUk yaq qtaadltl. 
Adalth 4lllkb'ktua , · wa ~Ml 1ana .,.akin 4llut oleb 










l.l•aba:a p.el· ju -1 1111 s b al 
la.Ju • oara ko1 tt tarhodap k. kur o an•kokut" an y . dnp t. 
di d•laa pewaekltal'al.l Val Y tU.. 
W lau bagalman pun, ngkubah lnl tldak dap t IMll•rt 
ja apa-. 'Y ..,_.ulun kep • petraoalau ••bab 1abab tr.er-.da k•b, ... 
' , ... 
uagld.n.abDfa ell 4&1• f.9Stitsual .._.._. •ekali·pun. laku~ang · 
.QY-aan tnt pa••i dk.ao ra1a ttd.k pua•hatl bagl golona-• 
'•\ I 
soloqoa yaag t•i-takl\ik kopada autihorltt lutf.tu11•&1l1Utul yalig 
,. 
ma"ak• bemauugf tld• ll'a tn tltust pe""4l.Stkan• ua-.. -1t080Dlt, ·poi.tu t 
,..l'f.lltehaDt la.h lnatltu1l k.eluat. ·a 10.ell.Ptm• tleh keraaa lt1J1 f to:t 
bab •• coiacl • ...,....  at :u f •tor• aktn r• 
y aa.n«oro an kep ,, a.an lnl. 
'• 
W•laop.m A.lal••P:hl• karap ttatja<ll 41l tutltui•lu'tttu i 
. ' 
PClft&•Jl• ttaut, ,...,. baay •np.UU ..... ! 1uatu u.-wiuao begf. 
I 
ke~t.aft 1Ml•J•• tetapl b 1eba1at ••t• q.arat r.-a l.._ 
dan maelb __ , ... ••btl).q,qb 4••1 l••· ·'-- f.tulah uae111 ..... 
1"&•111abtla ,.liJ• 4lkahkao M apt nlt.*-l dad. knti•t•koa4l•l 
..,., 1-a , ... · l t o VAt•••iCle 21 . 
S.tu duo r-a d_., ....... alkaa ,._...,._..,. lal tal 
d Mftjuk -..... ...... atl • ..., lunlbdJ•• .... ,. ~lka 
. atlcat , .. • •'*- bll'IJ• 4\ •••J• ,0-laJ••,.1., .. 1-. Mr .. taju 










t COV&h 22 
d t,f, ~ 1 tni • jukkan babe• &MjowlU dat:l-, 
""' ' I Y 11 ma ·. tif tet\_(ld.P ; 
\ .. · \ 
• 1.elau d Udan lnY•t u a Jt)~ , ,, -, 
•\ \ \ -, 
t k4s:.ap ' kalt\' ·,';: ~' 
'\ ' 
' ~\~ ... 
1 0, ·\ 
:1 ~~. ··. 
ll11 brlJIAUf SOJ!1e.\ (l!oDfUlc . .J•aarul) . .' [ \ '-.'> 
Dad. bebal' pa b 1• Cle.pat lk · ulkd, bolu .dta~•· \',. . 
i tltu l 
oja4l aaaat: 
kan ah •• aebab \l'-& kepad• s.•tak.m peljjd l•l•b kAaa4a ua4Mm · 
"l ~ · ljelnaekan ff~l lMell ,_,.naan 4att '"•tu.babaa budaya. 
· uaia bdl · l t df..._lapm ·de .ae klad•amt¥• .-pat 1puluh atau ibla 
' ' 
puluh tehtm , lalu. telah ' aaali.U ..-Juan 4.a ....,,ahma ., t 
,, , I I 
••• Mhl • M11ald."1• atl•t.•ldlal JIDI •1•.-it ba'-a- a\&I U tat, 
ral an •Pik. D• o1QQMQ 1ea P•llq l•ku wd,.. ·4• _.,. ~ 
tlldc.a af.l•l• llaf. bdQ ltu f.411h &Q~&Ol°"IG Fdl ... 1 1-1.\a 
Ml'.U*P utlal...tlal ••H.11.....i. · Mer .. lol s..1-th 
' ' aotooaaa r · ... ,h b«c.S• df.. ,_.1._t .._.,, •• at..r• ftllaJ• u 
""••· Ju•tl1l w-.. itv,, . . 11u ......... ..a .,._ • ._ •'*• 
' ' 
. oloJll• ,. · ••'h ~-liia '°' 4-.._.a aoi..- , .. llUl.b wt 
belt'• au& ktpa4• nl al llai it.wadu .·· 1 •. Di kaJ.q«D .,. goloaa- 
lnt. ••• -.it' ..s.s i.lal,, 'Mtbta.,.l)eu r ktaw,dl.-ya *4.J:tumlltii! 
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1 tilahlA•u ole ablt- "11 1liitab eba 1 • eneratioa 1 "• '*·aub ... eQ;l t\lr u • 
f . ut.h llbewa.ttou,., "post mo sn y~utbtl • ..,outh fGallCipatloo" cl n 
p ba. jur . j• r l $.be.pl aabab yq .. declatve• ke Ida 
~U.1;abn p laJu 41 atl.uiuh 4uata.13 · a.JW\an •t•ra l• ... , ltu 
dlt r:kan oleh peru11ahau•pawubah· _ teknik chm •alna yang .. , · wi.i 
J41$D tl at ke o.i. ~u•• t.tuuaia MlW.l ••b ~ apa 1 ad. 
krl-.U dl 1.Vlgu.-.gua -.e4-a tlllllb1t1aun1 l>oleh ..Oawa ••• J-.& 
bu'1.&k jika. ••bat4'Q& laaovaal ttd• 4lptlih den dls-anc .. a 4~ 
haluar£. 
• 1Clal• 1.,.,... llatth d• 'bu4aya ClaWAAA 
tot, ol h t ~lal pt1 \qye~ .aeht ·a tlclak memianaktnkail ujudlly:• pet-· 
hulnlqao antal'a 1'1111P d•. ulaa auto 810.Jdn pe1at U...Juen dk.,.lt 
e.-tn luaa pule .tat'J 41 jw;aq dtt,ta Je11tra•i•J•••t•t• ~•p. l• 
~•P•i, · j•S.J d• • ibol•dmbol bdqa telah 4- aedaoa Ml-1\\l 
p oaos p•tuk•r.v. fill 114* ufbd t•hGtitl. !lelalul MHS'tP• dt..nal 
.PGtubcahai1 lcllab Mdap JGMwu1 ,.._ :'bou ... tal •q-1.ild bdap 
•1• paitdr4dl 4*1• trt••• i.buhUDJ'•• Dan leblh paatu •Jdeb 
l>alalu, lebf.b lua t•~J.clf. juran . ·. u J•r••l dat& l•l>t ....,..._ 
rtibhm to•t " lt dk 1 (tf~j · 1rn8.~~4 
a;ai . t .UloJlt •••• •aa•ttk• lie.wa atr._...- 
laJ•• edalah \erpUOc• cJ· ~l k1•'4•t• J-.ut ••baaalaau• gdlka 









• so - 
dart kesedaran lnf.lnb,. golon 'D. bell tei;us, mer-engga kan dlti dnt"i 
rek& dengan eugujudk n dan seterusny·a lllCt\i 
11U i•nilat c1 n norm •norm budaya yanc 'bertenta an de a.n nil i·nU 1 
t leb kuhuh. 
lman · yan t•1ah disebutkau, je . ra l b . U. it,l 
uupakan su t j,eooi:- st y n sem t.at dan akan 1 ked. • 
· un Mtel h tanat tempoh aemeu~are ltu dl pusat•pusat po jte t.lU 
. r 
et lab tneadkul ~jawab orang-orecg 4ewasa. 
Perjua en jeneraal k•rqkali Umbul dl kalangan l jar• 
pelajar: y cg m1CJPtmyal ke'btdupatl m.eterlal- yaq agak 9*"Qa1k.ao · tapf. 
dldoroqken u.ntuk •1•aan.tkan k•w.ajipan•k•wajlpan •thtk.al. 1 a1ark 
1'• a4a kotl•epat•koufil al ethtkal It• eta• k•a•tllati clan kebalkan .' · at 
terue ••J. ell "o.auU:cn..- old 1 manf t..-iy' den embuat pcf.1 taa 
jcm rest t'-a d • · l"daa•'lkaa k•pada nUat•nllat ethlkal tadte Hesr•lua 
at.' ••baaat ~•U••••i yaug eudah ketl · d u e n, 
e .. atara J••-r 1 t~ · llhat je~aal a\Sdo febagat fDtk• Fatl& 
tldak bnpangoltllaG ·"- tldek •abaJ:. . tereotype ... •teJ:eotype !GI. IQlak.l» 
maaatsabjauhkil1l 1t.e4u ua jeaeroal l tu •. 
Jika golo 
Jauiei: l b tu .ta ~l'tt.,.dakbala• Clal• oorek y bewlaliwt 
red. •Ml\11' uaUapa yaog dU. ktakaa 4-1 Qt • 
oleb -~ulkan per ••tan r• ti Gk b a• o-ran tu .• 
it\ meluaa ••1•&l j•a . •Jura , . taa kedua• 
. adunap~·t· pilT&eHfiidl•5Mn:1enr 8Ql'W 
•• lllpltt&.et J'llll roaekkall, utaha: kadana• 
bl• daft c 
d •1a1• maath ujucl. 
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jetMn:as! ini 26 dau gcrakan dnn t1nd balas golonpn bella t;. rbaclap 
fl"\ 27 
utborlti SDel'Up k n prooes. semulajadt .. ,·yang perlu ·uutuk ,pert.u~ . a. 
Su tl; 11 t t yan tid k dap t dlnaf'llc n leloh p;er. ·~$11)1' 10 
int t lob meuan·. uatu lf ,t pedaapedib yang tldak mudab dl t l da'll 
1anubart pelajar•p 1.aj r khususnya. MerekQ dld•debkan lUlpad if.de l• 
tdeol• te.t pl dl cl 1 m masyai'alu.t tdeal·lde 1 ttu tidak uj d1 re l1tl. 
11hu t ket. tapara ... -.da · .. tsabk..i dirt dati:l 
••.Ylrak t 1ua a<m!,)an . :bentu1' budaya aeQ<l~rt, at. u krt . ,. 
be te1!'as ogala ~ele-.an dari 1 eal•i4e.al ltu. 
S baraug penghur ten mas tah kegeltsahan pet ju 1iel$l11t 
,.r pakUf int k, r p ·. U. menl.$bu1kan keteUruan r• be••• ls.el' na 
adao.ya kee aderu1 an untuk menyt.makan gqlongan pelajar de an olcmgMl 
bell• secara mutl 1 upun aacara tldak. dlaG ai:t.. Ant.al' 
dengan belle t rdap t 
I 
rbaaaan•~rb11aan 1 f.r!/ ta dl s 
• rupakan bell.a. totall • tsla r . 
be:rtlf at ,.._tar a aambtl aum.jadl , ot 
mt,ayara at eluruhnya, Oleh k•TADa ,ltu apablla berc.••P tea.ta $5.$alab 
a 14.:;,anak mud•• tldak ae&ne:sttuya 10·10_.wa palajar dtllbatkaa. daJi p--tab 
lagl seballknya. 
cllpakal dal ' 
"•atu lcumpul u Wlnll'"* ,( e group}. Oleh ketana ltu jut.ab& J~a1-l ti ak 
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aebe al ••t lfth 28 tat 0 taltu ••tu bahaaiau d rlpada J 
a luruhnya, 1 upUll "ftfth .. tate" ini terangkum df. del 
tet.apl 1 adar dapot dl ap eebage.1 .tlvatl torGo" 4 n tldQk 
s.b-.al merujuk upade pen.auao ... ltaa••· 1aus 
meag ttkan b$hawa at.u:• llella pelaJar dngao bella df. Jel'llla\'l terd p: t 
perbe1$aan yang be ar di dalaill f.dea•idea clan a•reklaku poU.tf.lt• 29 
P tbez an f.n! .cciapat di dalam aal11 t, pendapat den ldeoloJt po1ltt1r.. 
Bellau ndapaU bah• • 1•b1b. datpada aeparuh belt.a pe1a,Jar pe·· 
1ebaja dutpada U.a bt.lk.tn pttlajar ya terllbat •#IWI• d 
atau tlda.lh (Dt Malay1ta, antara 112830 MU.a y dltabu r••bf.t 
'
adalah rata-rnta 
4' an deonttreal 3 Dia ber dl tuala LwapU11 •abaJ i.tdlwl a.-f. 
pelaJ••,.laJer 4ol 1-'fbqal•b-.l iuUtul paaaJlan tl , di aegui 
ttu) •. 
baraa• ujucl ,.rbtdaa 1*"1 rtyab ••••• Pd1•ttun bell• pelaJ• dfmg.aa 
btlll• IMak8D peleJat l •1• polltlk .. 1looal. 
01.m '"' Mai• ..- ••t:abil '*"'* ..,.n..'*-8 ,_,._ 
palaJu delta "-tPe cu-.. t>elta, 0.1'._. pelajal' .-aia& •babfalan 
d•iPad•. aet,._ Halal r-a leblb 'beao wai_,un 4-1• .._, ... ._. 
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h'fi lka1l df.pat'ketlkan bah a park.at' an Uni .Et itt 
la.ja:r: 
d · 1 peranan .. pet an poUtlk dl dalam ma1yarakat-maayorakat y 
domokratlk1 31 "1 b_,ak sell.alt la1ue•l11ua yaag tewU.bat di d .lalll 
pergelalf..n pel•Jar 1-rkaltau cleragaa pollttllr. 10aupuu na lonal a u lnte • 
' 
·1 32 •on • 
Wal.Up~ aakan pelaJar JUtlli•Juang llllllb\141* 1 all 
, y po1tttf, tet p,l epUkal'a fdl pawlu Clltekaiakan la.,lah bobli.1 .. 
golcmgan .fela,Jaw ,••1aloo.ya •npaktn · "oatalyau"33 4&1• u~ak4n, 
perubahtn ,pol&tik• 1tJeo k•u• 1'.••et clf.aQUap aebagal .t...,at 1 dhan 
. ' 
bagf. •1ahll'Ua orq-owa111 polltl.k neaua .... 4-pen •. 
puayal kel "1laa•kel all dl 1amp:lq uballr.1n•kebalkamaya. 81:'....,a, 
oleb k•r•a •Blna ... t ••tJaa llMllllUaatkm kapacla augtubah• ubeh 
y · be<the&a~be•a1 da •1• terjacU ptrQailQaheu dl del ut l• 
. . . 
11a11og. 1l , da.r& Ua6 dapat 1u•oraq 1al'Jaua S.tu •;.s"'~~ :PG*._tJan 
. ·•ill.& •Ing ecoa teau kttdAI anpubah•aqlc.ubah ltu clldtlj.ta ·d•l'·t 
"••tttna" y · be•lM•a•lMt••· ktdaa'A l.S. -.ajadl l•bib aui.ua i. t 
~•••arch deal "Ud, dtolab dal• hatuk ya •••• tlnaUt"""1Miut yarag 
UM11ac.tua . pelaju dl •••' ' ala Ptltu bu'-n ct.rt \1111.lr~ 
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pollttk, Ke nU M 
a b at qku ah JaDg ~· levant''k.epad• 
Lf.paet juga . ne as be1 yang • a, 
d n · ~be lack of politic 1 stabUlty (tu 111Uch of Lad.a 
MUlc•) tap 1Uawlated •tudent aGtJ.n-, el'llee ·tho 
~ l'bll:tb of auecea ful .,.,, tlon b .. be.- &u 
t.nUel .'36 · 
k•ball klJJ.,eruJWJ~M .~~ 
lt t 1•angkubah pollti , tetqt a el bur 18i'lll1 
di 
d aa•l mmhlncanak pe1'kalten•perl&altan atar oraant1ut. t· .otaul 
pelaJaw de •• 1latc poll,ik di dal• m1ara•ne1a-ra y 
kbagaf. -..auatk'8 bt.JJJO.hujjatmJa tat,. qllowlos -tlk . · at 
labe't & Wal.MC' e b,f&gal bft'kata baa• kt•ID""M•eu perk.t.tan 'l 
&*lajar d•aa peraetdta• •i•tsa pollU.k pacl• pn·lQSb.t 4d'I . un 
peftngkat nutona11 bolth ~bulk.en bentuk•kotu kqlatd r t:e'f• 
au.un den •11a1ttu .tloeaJ.Ssea•.37 Ka · •• &•J•l•·a•Jala y 111 rlu 
lllbat lalab b.. ,,,. p . aJa atau tuadao ,Olt t k ptl•l•• 
lktn:18 mtllhat •elwr -a-1wr....,,a a 4ua (IDg• 
y ·tuk al.fat an CC*ek "-aloe.n 1 Joy · 










,.agajtan tinggt, d n pol per e•atan laJ r 'UUtuk lib tk ~l~S 
d lam paTJ•l•nan f.)Ollt k aion l. 
kl .. lC:'11aa1k k i t.an~kegtatan pollttlt pe1 ju ya to u Wl . Ua 
dua j•nte ,._ lkut eltu • ·•i tu .. l t.e~teniu1 
( ) St:dc.11',anya , _ a1111lan k•tat d• peny l'taan l , 
' 
,UI tu.l 1'e1ld$••4D pel•Jat .. tft'tu"1.lt 
(l)) JJ¥ penyert .an k••t da\\ pe awal• 1 :,. 
a....,..,, .. •'b poll.Uk ker.,Ull _ t: ub I.~ • 
hoacaa l lain p••k• NU, apab1la paq.-J..flD d l • 
l'lotah ttrlalu k•t. i · u te'"J.alu loan•, Pt•,,....aG1•1l •tat• ua 
••ktot' ''" ,, ,, t t pl ••l>lla ,pe'Q&a alea aa• ••d '~ban•· . u. alum 
dl kal - an pelaj.ar 1 J.h uy• tarJ . f.. 
h'r'.~u~ eka matuk 111.-k.-. perkdtan •t pclajoi 
4-aaa po1lt1k lld .akail ••tu 'Nab• yaq ttd• haua dlpa1ce~ 
walaupUQ: Ml'eU Ci41k ll.Ql8Ulll ..UlMdika olil••irl •&aC. pollltk 
481• '4mtUk"'hot:uk Jdl .lt--.t.lk 4• l-.P•t• Olu 1M1.- itot 
........ ttowt "* .-u.haa .-pu1»•--.o•ah taerkd• w• . •t 
,,..,uraakalL. 
Sayllnle. -'anak• aeldt~a 'ft-.ul. Ql1 kOkas• 
' 
u lat.a pel ~- ok dl.Jdllta ••'e&ef. --~bab·~b.b 'be it, 
••a•l• b,Jt 4& ._. · Jullkaa bahaw a•~• pula · !ah ell -. 
ol•h (a) elfat ale• poU.dk 41 4-1• Ull'O. u•1•6..,a,J 










~t;ubuh n polajttl! YOUS ujud; dan (e) angkubah .. angkub , rk it yang 
gbubtttiglton k ua. Ufli ektor ~pal jar dan pen uat ) itu. 
le ltl 
adalah ber, 
t J.buat propoel•.i bah 
t pen ti i' l~b 001 
laJ r 
l ltl.Uloll . . 
it .1¢aJ. politic.a take •Oot wUU th• f>ld81' Q_.lrQtlo*l 
u d•a~clttect .•. baa lo•t tu •••l ttandln&t and .lo.at 
the lo : t;~y of 1.t• utborlty". 9 
If. i . buk.aD $ j 
te'rh 4 dl dalca lmtltu l•f.u1tttu1l p npjlan t.tae&t. 1 • l).aRD 
d•P•t. dlllhat di. d•.lan pentadblwan ~at•Ulllpat berib da·t1 •· 
at • b di rutaeh"'T\lllah a Alf.pun. 
ueuaa eg.:k. J•l•• QteDgap P•1aJat•p. 1· j 
... agal IQQera.ngka11 ;. rrek bello 
.• .t... .. 1:.. ~ 
f.nl dap•t 
bialaa• tetopl 
prot• t ~a tW· · ·.lie••••• k•l•k,ttr Ce-4aan tat~· iue-.. 
·•D4!1P b.tlava a••••• pelaJ r ttda 4apat: dU.U. 1l 
· I. d•l• koa"", &el. o \Mali~ •••• b1el\lnhaany•• 40 
t al~llnt ad ahoaraa dal ~. ketakaa 1)141D4t"wu 
eahaa "lajar .S . -11 
b11t aoloaaau ,.143.-. •tau M~l'~••og&Q rana U..4epa't di 
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golongan tua clan mU(!a1 a.tau le.raua ke d 81.l pollt1 y tt<l 
tetapi ,satu • hoJa dar!p a fak·tor•faktor till udah tentu Ud 
Ullt\lk ....... qu ke lf, ' &\\ ger lajar d.Ul!G.<EWI 
Olf.bara. n s bagel sepuluh or ng buto :rail& cuba 
uwm-.-•ll i i ~Jedi 
ltt•Su4\Jt 
y bet1 •• 1nao. .i Qpun aa•in&4adQ& ht · deapn tang 
ma1tn;, tet;apt .1arn •• yang ,_. l•&al --~wi auatu A~ll't.t 
l.lleft1•luruo., a.Draft aaJ h yaog ··~· ~·" bai-u kl•h dlda . ti 
t.eklweaya ti t:t~p kont p lttt .SlpadtlQn al• •atu paduan y · 
Dlibaikl 
f. ttOO u. Dt • 
· ll'J'• clObgatl 1-rbag l:"'b ,gat P•'t'ap kll 
• . al• ul-.taaa ya t•rd•p~t pada . 
sudut pa.ndangao• 414apaU b ••••tu •'th•J• da~~pa4e d. Q:Cd• mi 
it.u tida oapc! I , deq• Jq.nr• bpada ··••b·•• • b • ,' , .... 
, _laJar. 01tb -... •wp•tlap penMbt.o ltu Pl1111•l kebe~ 
af. 4a•i6&• Jadl __._., d uat6 ~ad. t J~ 1 ·1Ge:U1 luru\ 
banya tul•Uk 41 4ale ,._ . ltulapa ·peraptktlf•paap6tlf lt~ 
•eaat..,.puo,. t>..iab t>. babava ar• Ytml ban• 4'~·1UW11UJ11 
.aa•lwtt.• ••tu npa t:ad9Utau "ansltlfl• f.a,c 01."•,  wtapl · • 
••bagai ..... '* , 
b oah fd1 lead.'111 1 
ot .kJ ungklnan•1r.ilauugktrum Jana bol 
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••Jal'ah ak:tf.bf.tl • laj •• bcmtuk•bn.tUk pefj.ua an, lsau •f. 4• 
Alllpeknya yang 4hltf.oua 'bei:ub h•ubah. Leblh•leblh la;t j!k !miy 
.df.lihat der1 per ktLf kom:pat'attl. 
1) rt d f.·•.U oat ·nns. telah 4lbineao.aJ!; n, . 
• kaU bah w etisp dim. r.wf. itu, s1et1ta 1eudirl•s it.dirt, tld t 
cab m sol· 1111.. 01 h r nia J.tu 'ti, •k dapa.t . berl ja 1ap \l y 
~ kao k pad pG'tl;O 1au ••bab musab b dal'l kegeU ahan pot j . • 
Malah ·cflf11d.tkn .l>ahaw:a pa .fang hants dtlaku1'an lo.lah ticp .. UJ.p e~J 
. . . ;ialah . 
dad. berbe!•t bi dang U.mt ·h .• ttgamheU.u. an tenega en d · i y 
meajadl&rlobs 10aetna · sl . bagt m.eaperoleb sat.u k•p\ttuaan 1 g t.p t.1 
laltu d agen ·. l.'judkal'l . rju . a dt ant•r• aerjana•sai-J .ft . de!. 
bldaug ••Joell aoaSal., eocial pa,.Ul•try, •oclolo&Yt pa-11c.o1o · poll.Uk 
d1t11ebqat.oya. 
pe:rk i:o la ·n JoQ& h•ru• dll•uka.n !alah dengan tea 
••bab•1ebab me . ~!' 1 ol an "l•J•• Ya'Q 4lgel-.r 1ebagal •the qut t 
con ol'Vatlve 41 ti 
U.geo ~Jl ••lab•••• JJ. •asap• ••-.••••tenaab pelaj 
d• dalma Ytkt\l ,.._ • ._ lU••t ...._.,. P•l• ••ttQah-1 t · Id\ pel.eju 
tt $k la -,-. •taUOlukkan :ataapatlt bQan boleh ,._~ d.ellgtUJ 
JawapaU!I' Jowa:p• y aab.it. P•dek4'4U l1ll tenoh dt•ar ol h. 
Weltec c.. eotla•42 GG1JSOl1 Ttor1 ton 111Qimt ••bagal pelldekai.D ltet:QU.f 
faftl lebl · 'ftalt1dtr. d n tapat dart tinl Kauaal yaq ag.tt t!d ~· • lttlt 
b l Mflihet ••b•h-M ab q•v• or-a tldd. •l.&Qka ~dft'taut•. ~3 
• 1.ah ~11t* Albtr.to llt'tltuall:,t d 












yt1.n barl ht. an k.e · t s an kubeh•angkubah "$:n.tr6r ... 4netttuttm:aa1' de tm 
me ba!l n 
dan kontelw ejal! b •. 44 hn nu hal f rag d•lkid, 
unt 1!.141.leJ:~ kebaugkl.tan pelada adUten ae· ·aaf. 
di 
nJawab ko~-da toalan sebaJ>.eebab terjadlcya kr!st tat,,m lob w:mg ,ba!.- 
kan juga, eM•ol~.:l pqlitlk 1•1. l-4•ntsal dt del• pr aD.•&OU.an 
.,_, j r. 
J.at mav ·"' .. • .. 'P' ...
btrp: trl.1ui b n a penaaaa1laa.u hal'Ualeh ber•tfat •"1•tura1 d• dl 
l kt!kal.46 1attu hlp:ua tertuapu luap • peJsalt .·Gt ra ~cm • 
kompo u es y ... ·tecdap•t dl al •••uatu • •r .r••k t ·tett.entu, •Ute 
t.hau kua.a dl dal• perlual>•• poltta · tuab fAI••• 
qku))ah•engkubab •l•t• pol&\1.k, 111t•·•l•hll ·•O•t dal• M _ra• 
ne,;al:a l\41JU den • 4aug ... baqun. 4d. e111>1l1C_.•llb btera pad141.klo. 
ti. t ·dil• ...... \il'llglid •atU ftm· 111wu. 
er kau 1?'1 J• yaq bucora tc.p.watlt. 
~..,"' •~cka lnl juga di ••pl pad·. 
t.ta.c_.q, auarupakan •urah o 1-a petlu · 










- \I, .. 
Ut.J. , t ·n 11 . 
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·1'• op. tt., no. 33, hal• 5. 
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TIPOS (TY S) AKTDtr! PGAJAI Dl 0 
MAJlJ IAI BIGAU SIDAICI -AJ!tlh 
frP!lmk, .... ,,. 
A. llel:tlMlll dan A., C n11t1 de au tldak •o•llkaii · t•nt.na 
keujudan krbl• dt 4al• lnetltusl-J.utlttS•l petadt· tkaft dl a•rata 41$1 • 
an tl4ak ·11ftafl.Un tAm'-- ke,.atl0pa a•Jala 11d dl 4a1• uttdg• 
kl._ p1l.Jar, ...na-..apya bd)"a u•aaat auacu keperlua, tat.Pl 
1al...-1ala p-.a 4an taaaa• d.dl luai *'''* --..tu._, sota• P4l•J•• 
•otca bup•adapat.b4bawa pi-ote• pelaJa1 -4•1tb •••aa•l auatu ftMMuaD 
,..._ dli-eflebUcaa 41•1 aau•••• y . ,. be•ada 41 luar ..,111. 
hup.n .,.., &AQ& upad panclapat ..... •r•• - aujurkan 
supaya a tu tanau k•Jl• r-. ••U· 4tcut -.tuk 4ljadikat& d .. .- baal 
•m~Ji11 Mnaaraait1a • ._.l•••vt•h•tkao pro~ pelajo 4•oa• 
hp t•Mtp tl\J'•• ltn*' -k•1um ... pa4a l>etapa p1rl•• 1uato ,_. 
2 
4.it taa dldektlkal, 
.... ka.Jl• , . ., , •al• ·al'tlttel -~-- 
pekA ••t •aak• ... ''*' ._...all•• ubaaJd,·•• Ml•J.r ··.tad 
r1pekttf pab-4f.oa• 4oa• ••••• k•P .. • •••••U-""4ltaa 41.a- 
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porhubt.1Q1aa antuabqaaJ aist«D- J.et• ao1lal di maaa-uaar:a raa:Ju 
an Mgara•nea•r• ltl-4.Ul:J polf.t;i.k. antd'abana••I dm •••Uktut"• 
st• tuw ebU. peudl lk.OD U.ngt.. 
l u eu tu p rjuaaaa en.tawa id elogt•ld•ologl yang kuat oleh korana 
t~Jadtoy p ri-'>ui.a.o dl1lektik t•• duo kw.ea be•ar laltu -.11t.a 
Sy ilkat den Sovl•t Union. t.r•t • t•l ti.._ ·•••ll•t ff.•llal• . . 
eo1 ldeolo .al• dot~ bet-lakU "1ttillbuqlil •ta••,._. d9DUui 
d~ au.atu plbak • kClllUllbiM di plbak yq laln. 
' 
ttliUlll•• telah - ri l• itU...l. 
a V·al'll t lah ••dt.a uJ,ct p-4 Mtl.M da l4 o1o l d a .tWuktuw 
a auatu. o~a batu ( r of pe.-lul)Goesl••ttlM) datt 4-pn 
tiUul19"a peiiju.og-.,.t:Ju ea . . bu• bb .. -.. nuba 
,.._.uba. y:. t-4lka1 •ut •ftG*'-1M\tkd te•J•l• •*-111&191'ut._.,• 
u ~ra Y•lll peott. t 
au• prtulp d~ .... ,.., '*fat.a 
«• •..-caat. •udab t.l4o . . 
"'911ft1111Mi111 CM .... orata lqJ.. 
teat.U..•· dd-11 iaat. •at•t aag._tll (b) Opolf.•l' 
-, 










bab•wa k baagkf.~n tM p lajal' dl dal• tah •tahun •DllDP~~ 
aator . coutr>h•contoh l•lftt .r~p ·ao uattu coat.oh YIDi aat 81•'- baal 
•Jeluan htU:U ltu,.3 
e ton polltlk pelaJar yq l>etalfQt •t.utttudoaalt1 d" ke bent*" 
bent . ,ei-aerakail.-yaq ._.,.,ltuuonaUMd" •. 
Mhubq deoga potka int 4apatlth dlt'*1.ltltau bdt; • 
tell.,-.._ DI ara--aoa r• ltdab uju ..,.tllbatkea ·"•&•l'ek . 
pot ·J• r• l• lb ber.•tlab' ~, .. t•ut.loaall~·· ,.r. 
' ' 
(a) Sltt.lut dal.-.. tw.t ttfd.;•t o tl•t yaq tullo 
at. ot• •t•• p0l&Uk, ,._. tauaaa••o.a• ut-. 
-~ d:thU~ ··-· Mkua1Q11, dlalek'tf.k ,.,,.. 
. atdl. ·. l•ll•Ur.. opoalif.J 
(b) ' at.tu.el aa1.--. tllijadf.D)'• opo.alJl , .. u ,..,. 
,. .. a.. .... ,.i1te..a , .,.t.)· , 1-1.-1>• ..... 
........ UD4t . .... uwatu. 1ol&•i•poll•l ut.l'- . 
taeUf 1-a jeltn11 
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d! ntara dua t#.tu lebth p xtl•p rti y 
•J j d n. ft , .tu:-10:• th k•l ., , 
(4) a.it lt d.al. bet'leku opo•ia1 y ker4p ntara 
pal'tl•pati Ylllll 'o•i•tuttt.uttonalf.Md.'* d:engan ~"" 
h11tlkaa ke Jae e •Ml• Dal• •itu•i•altti•I 
!Mlgltll 3$t. · ekn1f. partl op 1l•t nalk • · aaai pewt;t 
r-s .,...tlatah t • mula1>•1kan krl•i•. dal• ••J'- . 
pc>llttJr. l!A/. tau c_,us~l'l 4.el'I. kUMa•kU.•• luu. 
' 
(Ujuk k .pada po!lb hagisft. ln1 dapat d11d\uaue1"m ballova 
ne m:~.-oe1•• Mju ·aaempuaye& btm ,polltlk tan& •--4• 'I· t•-.e11*· 
le k te orl (,a},1 (b) t . (~), tlaftaltala ft ••a-nea•• mndn 
. tqtal al '-1 po1ltlk di dd• tegotl ( ). 
• aaju, d•a• a•a•ue ta llUl'ldutt ateu •• . . • daaa ... b..-.. 
laj·a•,.l.•J• dl lal· llPl ..-toa M&•• ltu Jua~·'°'"' 
.Ptotu pelaj• •~a.a beaar •• .teroe~• 41 4al• 
ue ••..,.Cal'• dal_.a ela ·· p0ll'J.~a1 kt•tfat ~th••itar~a d• 
'idlk -.beoa1'1tau • ._b•r op«Ml•l yq tu'll•• Datt prot•••pl'Ota• l•S. 
· ftYG bccorlk "Mtt•lutttutlOMll• .. d" . pertt 1Mll tat.ii ktt . 4i 
JUlflall dan era....-• dl n lab •&et •• ,.,,, ~•d• Mn;• •.aut1• 
daa 1• r . ....-, ... ~-., "'-llPd d•taa• "hwl•d-.. ._. 
4-tab" (l*>. tobew 197J),1 ~ Ul't1l 41 Jepun (1960) a. l.t. •l.S.o 
.otea "l•J• 4«1• b•Uk lal cllkuatat. oJAh Ofl.U.•t 
af ~ .ar·aM&llY•t d•ta ~--· ftlaJ•t•pel.Jd 
~ 
I.al. ... ,.._,__., ff -aal "»••f. oput•ttt· ,,.. fuaetloaal, 
I 1. •1*1unya 
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. p 1d. oposlsi 1• k~at -' t•rU ~· tt . 1• dt It 11, taxrltba' 
UP&~nt •llP'411~R. pesto· . Ul\' M ... h1 l opcnrltt 1111, d u• 
l'N leblh' lo bl. jala y SOllA tetlfib 
t 'bo¥b a 41 dad.· · ~•~21akan poU.tlk pelaJar 4t a• 
P Ao& ·feil,Kal":.t. 
. df. Ulat •QY'OV,{l~W 
· ulm•k 1.n •o•l I. y· 
•pel•l.•• 4!oi-:lentealkaa ke a.Tilh 
-r•ka l•b!ta ·· ninet uratµk . ...,... 
®ti&ai l nttit 1 ••t • 01• ._.,._ 
s ileuc:a'tl Mkutu 4l kal.._. 1 lO-l• 
U bur. ) I 01•· ....... , 
, tauye ndorcma 
Nllildill,_,lan ID lal ( ........ ' 
_,.--.t. a , . , ... , a.,., dtlc.t1..._ upa4• 
U J. 4• au •If.,_, up.a. •••• u•at_..o .. ..., ... , te.1 
·atw 1l•tera ubt-...e• et1•• 1•• r•Jla autllo.•turl• 
........ ...... 1 •.• , - 4••••Wt , .... 
.,...s., .,4 ., •• """ l Al'•., •• ,olf..llk , . 
.-1-.J• J • t "•'- llPI•" ti•'- J.4. WU Jr. 
""V'ftlr....., , ..., . • • ' •tu4lld l• tad ••e.. 
" wro ••\1 ....,, ,..._•Miki ._ -1& lb& abouU to 
..... ., UlllfllHa.... ., .. ,,,s ..,.,_ltd. ........ u,.,. 










WGin ~& t Walkel:'6 •t@atakan babawa · aktor .. fcktor 
i · a · oU. Uc pe1ajar l lab· 
~ 'Jllatah ke alee truktUi' cfon blqa Untv~nralti aOl"t ·perbuk 
poU.t1k r G• Al su . ked"'4·~uQOy · tdud, . haruauya aka t4JU lob· 
.e,ab partl poU.ttk. hkf.reaya P01r"" 
hubUQSnu di. anura ~4ua•duaqy tidak ujud, polit1k aeh4i-u1llya dl~ua;. l 
ol badaa~&a4an pel•Jar. Pc~\~an~ptrhubuagau yan 1.lllh11U1t4ara 
P,81."tl•pattl oU.Uk te ··pi de.ng k4¥8lan y.xag ketat tut ata• perbe1~ 
j thrJ.wTdtl ol•h ~tntal\ n -.laht'ft pe'l!'•a'tuan .keba an 
· p lsJar.,.p•laJ~. 7 
. ju~ 
keb !tao. pelajar•pc1•Jar dl tnst.ittu 1•laatOua1 Pena•Jf.•n ttnast. 
n . ·. ... iair:· lDill'el>M1.ltill de muadiaf adaleh tclt• 
baqy• ht1 maatb hrada dl 
·. j 1lb 1 blh u.ju. · 
antq• · 
f,mplitasi 1 ' beau ke • .,, t)i, t ' p dldtkan una 1 dt noaai-.·•a••• 
'•> hngeQt - lt• ...,.,1 •• '"bl•p~iat" up.eta 
kelu.J. · •lste pendt.41.ba r• ...,.._ .. qp.ia 
k.cpftU -. P ltJdan ae'b..-t ""hid•" et&U· talUtD 










modenlea i. Donaau. ~Juan aistem peudt.dikatt1 
batii bol d . . la riot naa11 ;va.ua ui.eN·• I. 
di d•lam uayarakat tradi.a1 itu., 
(b) Dal• waktu ·y' s , blda:q·bidan k. Juan auya . 
Clf.t ~ulum kQ, d.a lt pex-J.q,.u--perluaa . kon · 1 d 
poU.ttk nqga1ra y · dominan. 'Jungsf.. yang ny ta ...Seh 
ten~u. bart.uJuatt untuk mml&1ld.$ .egala d.~bn n k . 
aah ~enis 11 "'eba11kny pula fun.gs! yang tersem• 
buuyi talah nleaibu.ka Juan k•pa-d momud&hkan ;~oae1 
~lonlall . :l b ntuk bat"\l. 
Ol b hal yaq 4 
u -u••h4 un'uk :m..upuk b 't;;;i.J>~t1 k-.b:lran•u..hl~• ~·• t1aD 
P*""-V• ya tUha1~&tl o1 .h 1ndattrlaU.4a11 deqa k•lldabatt~ 
kaDU<J4!1 ekol\Qni ,.._ t rd• t, 41;.e .Ja1Uwd•:11lurau 110btltti •oa••t, 
1 · ·~u deq«St perolebi pe t:j •pek•J•• 4l dal• ejeoal•eJ.ul 
\ 
W•l• , 
e.tyame fal\8. ·ujtld rrtoa impek luat 1nl tltak lagl be~ 
ii t t.:radttl 4•n tU-1l pula f. .Md.- tepaWaaye. Ol&b aw-. 
r,.:t llalda be~t•bab ~ l dl · .a1 · •MtOi- _pqdtdlk.dt kead.- lal 
t9ttft'lri111ba"-'t •1d-"t ltu 1dan ~Jadl , ~ _,,. Per'81M&l1•• 
'-* •b:ilt.1tf. •• t l muth 1 •••u• r•• uaaa4f. 
-qy,a aklba~ uJuclnya tnltw: ._,l•• ,fdl l'..tat4, leada&a lul .... 
dlgal .... 4Cl!idMJt k•-- ha1 ,._ 
lan •nJ-1 ke•eilllb ata. polltllr. dan ocdc , .ital •a•~• 
kol '-' ya k-.4ia®Y• p la boS.eh 11aJaln 4o ~kd pea-* 










Kett ...,., apabtla ujUd. "'" · b a. Ubra penlntaata 4- paael'*'D 
t 1 t.1rl tth., pelej•t•plaJo lttteah1llc.a ke. 
· . eh tMGl&I*- per81'aa-pu. '•ubot'dtuta" kep••• pe u1iba• 
·usaha at o l*ltadlltr• l$ b aookolooial. 
J'adloye, ••ad, ua · · 1 .. dUak-.n ell puaat•pu••t • 
Ji · tl I luk ..... •• · 1 Wk4at yang acta I) . A pel•J•~·~•1e1JM 
t . dapat ~1 aaatlmlll.a r· 41Jq1talcao ..,_. • ab kaltuarqaa 
•telua P*aJ an dl 4U. · • ,.ru.abau aalq. di 
tal bUMo untuk wuaK1111UPUDI bper1u · _.,.., • ._, ... cUJa;J.-. 
to f. ed.t.ah •emata ... t• uotuk ••w:aa dar& maue-ae •• t41•• 
· · •• Oejal I l • ah 
I *banyeakan t'l Jo. 
muniaur :adallh tel' t~t l ••~~- 
t e lt 
c.uu1amia 1 l ,.1.ja11:•pelaJ• tit m atta._ era 
....... 'f.1¥11• & ••• dlb.odi01J11• 
• . a 11Wl•Ja1-.p•l•J·•r df. d-1• •1a1roe1ora .maJ • U.1. tol ....., • .-.. 
,._ ..._,. 1 l•W.h lldli• d•t.t l ln•b,ln ol a ·_al• l\U1debt •. 
81111btl. llGJ•J *°*""• 1: , J . 
Qllot.-l-' y ul d ._ · ._. • .Slaf.•al.&ai 4i ••1• 
.Sqa ._ • ._.. Md W • ~•&s.tk• ,..,a•••• '' •••• _._..._ . ,, .. ''°· hr ........ , ,.1._. .ptl•J• 
S. at ,_,.1e1at•, Ptl jU• .. 1aJ•1' .... ,1 td.l•l..Sld 
l'M ti, t.at u 1...S• ,......, l -.J•J kltqa ••U•l.8 •bu ••6.d. 









bo _ •lfal daa of.lat t.1441 t.. ~l 
tida.k 18D81tbahaf• 'kalau· cllb 
"ottaaa 1·••'' lt•• 'leadas f · a· t lea 1'1tlY•1> l*an Ukec.ew-on )'di 
k ed•a polltUt unt mnga4 ken r• 
' . 
Baal •&•f -ne · aca ko·toal l Yd& telell tandtka,_ uadtet 
y· . 4!ttaualkan oleb pellJajab Malh bet• luput npel.lllhaya. Ole · 
' 
h l y d-1kl•o• st$·t.•. btrokf. el totMflalabaa •au· -.aua , ... 
talab M'ldek · f."1 aaetb •aJ di. •••• pto•• ptlajar •. a.at ,.l•J•• . . ... ~ 
llad•aa•tc.ad• · dl g r& U·JU y _ bOl•h --.eldbetkaa 
k• , .... "lajar 1 lb . · ;. .. 4-tal• apa 1'111 ter4qat dl 
d•l•. M1asa-nt10 y . 403 me•npa dn ·aP4o. Dl 1ampiq 1tu 
J _ · tn4apat ,.,1- •IJilll' ueo · taa _.. vna tea • tw 
d.al8Dl *OJa.-.h,,, tradl•l a.- per1-.1d.t••· 1-. ._.._ , an-. 
la.Jd9••to ..... , maat •a .aar . ·. · tel •Ju, tt4.it t«~ 
' J•lae bU. a \l aasalab-.iU4ilJAh 
'Q&IOU!m"&a I d' ttqal .. l'k.U• •J• •tJa3d'. 
. ,. •• l · ••••l••"• 6oood. da b~ .. ·l -4ah dlot» ~UU. 
....... ., .. ,,., J.,, , . 
.t .. u. tale thl••otl ldlal Jdl .kr•t 4& ••1-1 ...,- .. 
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·t:t Gk ·t.rbaw. reaaeJaia y. 
k·n o.a~ btaa be~~u t 
IVXW'llio!•tfAsl loan · tu!led•p ~juon 
ctj , dan · •U••.s-na I.Ill •1ahtt'Un 
ye# n y t*r·l .1u"eiopl•1etlcat41d 1 dao pera,ub 4eu n •pqclao- 
l leal bru~auty•,11 
Joa pb .A., Califano ,h,_ -•aaekan bah wa k-.. *"- (afll )· 
edal. l!aktoll' yq tld . perlu lpai~o lka• lqt aebqat ypg alplll• 
' ' ' .. 12 . ' ' 
e t di dal . kepltseli..a pelaJ .-. l>l Ailerlka .. ......,., pelaJ,ac• 
ketaoo da 4ar i ' bitlt.df.aq kelas •aenaab at.aa,. t:l.d6 
Uc.i•kaa •o•l .. •oal a 41e.P· . a-,.u uatUk -.ka • pokd, teapat 
' 
t cl dftl) ol ker~ Jt~ bas ~raurad:aa taa•• d.all teuaa k• 
at'· .perkua•ptaJrkU'a lala aeper .l .._.. taoa '" •t•bltahleal".' 
. alau ·1>11atra.a. , I .tot' tu Udall dapa' llllDUan&lr.a 
' 
ltu 
y a41ab, daa o1eq:k4rP& it.-•. Ilk lqltiual ,_..flabb ,_,ltl. 
·•.a..,er .. l•d..Utrut aoti•pa . 
~i .. ~•k• ,.aelibeta• -...~. aetadf.rl 
·«••Ma•• ltau l> o s eJ. ---••kh ~ ... hak keMbue -•1•• 
r1nlat deltd.an;: ·Utfah •uaaha ••uk •llJ•l•••f.k.n .:..at . 
· lib aa•t 1 · Sabal o. 









· 1 jm: Aanturl:k , t.ldok pTote k wen . sr t r.W y -q tidak den Udek 
~f'll h dtpet'Wht •. t tapt. ol l1 :te#a l.Mkmun\Y . begue se cU.irl1 dom . • 
t. aroh mo ·lU.~i Mn .. ak -aj. l ·lan ttpts. Ital i~ buk-.&ah 
terd pat dl dal 
! l.f" dan "Pt••'''• pante• «han 
k• d'ah a.perS.b··UJ ·:Qi~™ Otha lakta deo tl-11.1~ 
pt;llaju _cda1ab berb ea ae tkut be r tau kecU01a pu at•p _ at •a&•• 
j1 .Uni.¥ ., tel ua a nl: Jt,nty10 •t · lql berCqal •• 14al •alaa 
at unttlk -.. ti.mu Mi"lh 
•p•1 · belaJat Ulcl'A l • 
t r Uka pd• _,,.,._, 8-dee int •nblln&lbn 4orcma• •• 
n_.., . tof.11 t dl 4•1• lie. . ,~ 1ehl ael>eoy.i.. c-attt Um "°l•tabu•• 
Dl 1> .. lag tiu. ftt:att-1 .... Jvaa -i>=1al te•o.U1 - lef.o b 
-~ pal•J••Ptl•J•• u.p..,. , vu .... 1tt . t.4• teat .. Jdl hlk 
lie .ada ••• ·••*IQ· floea• I aJ•t ltoo~k Otoe pel-taf ho&4ft 
t4'B:l••a. _ oJ•• anJ t Mo~ .. , p1."00ed•••pwocedw• ,pd\alb,rd 
...... ke 'OOt' ' .......... t . -- f'l•J• ' dal• ,.,. 
M••l'• la ..... f.n •fU.l ke&&ataa Mlajd 41 
l• 1 ,.,. •t.eat», , fa•~••tot bd -1•• • .,.t 
. •eoak• ft .. .' ,. ...... • .. ...,.1 ••. 
01 !a -~ . ,,u, ,..,..J;ldtkd b1.taQll peid• ••tllab 









kGr D.41 c;td•clsl. · m!'l 
p~littk pel•l•w• S.b •l c utoti, 
itt o#ii!sf. l · ba a pemtltb dan laln•ld.wa ad . l h 
16ktor.,f kto, JIQ h ros dl.111' \Jr.An, eu.t.u alstell ettdidlkan da1amoll4 
otlap bptitut . . 4llak · . dt l)QJrl at kemeotei-t , datl aenclapat l>i,y 
.lti•h l1: eo nu1*ya dart w .. ttt1 bol•h aelahtl'kMa kntu'k• · 
l.Maat.Uk ko f. .'8 PU•J• 1-. 4f.au•un selarea 4-. aa pola•pol~ kua.iuan 
loju 1'.e';aaaaao. ~-11 baJ tcmtu kectat.n pelaJar k~cowa,olltlk. 
d · d an ••ndtrt01a kmilpue ~ol•h aeaJedl "traiGtua fl'ro-4" watutc 
1 tJh · ef,ta IDelabi all ·ttl a•llh . u.......,t•• poU·t!k ••• dep • 
p · 4Sdikao ralfat "'dece tt l.l&od", 
le ib c;oe o • 'ffal •••P•' keaa ban•bquahl•ea 
p •u•e.n d rt k-.hl•••-h&.-.cm poU.tlk• du ••••la kqiat.a .tal.i. 
dltalukan Mlalui kel'aJaaa pal jal' Cl · . Ul'•P kali be~cor• ..._.,. 
: ' 
polf.. tctud". tt.ada mi' 4 p .. 4ilibat da1• •l•t• .... ••• raea -~ . 
u X. eclaya lutl~~•,t-·f.u.1ti~u1tl P4lnat.Jtaa t1.q111.-a il1••1._. 
al'ak8'a ol•h bed•••.a . ·pt~endtr·. • 
t dal• •t• 
«*· ta . .Pat dl •••• 
. >'di ~centtta'llad• a '"'t 1• · 
da'OI ..eana; ·. lir.onfl'dtaal 
f .. ttl'rok IQUl'a "l•Jd d &did.matt el bTap1'a1lllJ'A aka . 61: 
ke 1uo k us 4 :x-apid •* 1.l, tcew.aa ;pel•J•r•pel Jd .. n ~•lt 
tut• •••kt up.ocl• kb lay.a r-.1., ulab ank .. ....., 










• 'U ... 
KtJad aa lal jaraq $Gkcl1 tcl'j di dl pus t•pus t po ji 
y "de:ete'lltt.aUze4"• k eu ~l a l:rti . B tl.fJlbul t~. ue .. !$su y t1 $ er .d 
$8lll\ll 111' t\1111 , .. cO'l)CexQ:t• 
p 1 Jaw, Jqa mellbatkaft kepen.,t masyat'akat seliaruhnya.. 'De1lgaa 
h 1 r:ang deld.klan tlabu1 keeeQd·.\U~tvtan ~t kala n pelajal=•p 1ajn1% 
p it:nbu'hau•:p~~tullabaa pelaJ$l' k•t'aa. ttd•k · libatkan dt~l cU d•l• 
poU,t(k Q ~JiOD. 1., 
nauJ\ld n ~ntuk•belltuk dan 
•• clap t cU.aelw u •1.al(ll 
~ *tlJ lo • 4 
.. 
a: n catai otr,•of.tl · •4- t)t.l~d• dt Qdtt•~~· Jnb oe · a ltu 
t k kl'• bUbataa. IJl •OlltPf. tc.u1 11 t, baarat de cf.ta·~tt · 
J _ Jt.Ldkao ala.at 1 b4rba•a- · ••• j-aa tPUt ~•••ulal ca• 
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1. AL .. ,.tO 'l'INIU.Ll & ESS ID-<> C VALLlt Towards Clo cept.u 1 
·• wk I r t: . C ) l'titl N1 lysts o.f Stud nt Mft'V.t*A· 
JBt!fJ!!!\£21\f!l §ogial, ~!s+i·S #JfUl:AAl ( SCO), ol. 
1'972, halaman :101 .. 9n. . . . . 
2. lid. 
3,  tblcl,  
4. s. • 1..1· , l!bsl&&e ta !h !!UWlfiU• L()tld • l972t al. ll1•2&s. 
5. J.A •. C&1'ANOt gm iUJbl& lJl!u5'£n • A Cloh l CO'Af•oat•tton, !ial n SS. · -- ia · · ·· · 
<>. nm. AUU.t · .. 'tud I ·t Pol,ttes . .. Political $Y tell•"""'· ft .... ,. 
Typology, fe!rJc.g aloe gl !& §Rtiolllf• Vol. 751 July, 
1,. ti. 
u 
n l 1 pule ·t Untww,1lt 
' tl. J.A. tALt:PAIO Jt. . o ., ott., h l_.. '6. 
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I I v 
P .. UtUP 
lla p 1•J•·•· okh ~ o. bel;'plu•na ""' • •hl"4a 
A • 3*11Y• dt Udve'f.ef.tl t u 41.. p•••t•puaat paqaJf.aa ·ttqat• 
. yaag letlmew · ii d•l• ••t•t• ltella t.tu MMltt. 
U, b*8o pelaJat 8G1)&1lU1• •»aka• Mtaabe1tiau aua atau ...,.,. 
aUlldeab· ._. r .. J_,a 11 · coa-o•a laia ••telah ,.._. tempob 
P"BkolUamlya1 •11Dada ke•• 1qal dt 4a1• "pe•tk•••• el.cl• atao, 
hi u »-••bab lal11, taltu ._... Mf'•ka 11a•lb t..r•ana.Ut .. dl 
4al lbaq aat. 
J• l•t.t\tlsl•l · le. l ,peqajlan tlaaS 
•· ,dqo\a•aaou up.a kMlldlt tdl •••lilt c1a _,..., ... 
pd.- •• okaHktul rq wcsta4ltt.. Oleta._ ... oerh..,..., .., • ..,. 
w. kep1i•eh• .-la.J•r halu. 4t&t1'at •baa•l uotf••tut Jl• tokl• 
~l.aJ ee'-8l Ptl•J·•• Ci.a .._ •'a&•I uolf•atul Jl• aolOBI'• 
10laJas ••'baaat IMall• 1ffda u•hl'Uh..,•· 
l•tetaluoio, · eepeYtl -,.o\&th cultun•., "f01J.'1l 
'llllllala· tpatii •. "tout eubc•l""'•• •• modeta rwtia• daa ••1>..-l'V'• 
. lapllkalka kepad . C.et• bella aecn.• •OJel .... 
bal ,_. 4-a.l•• ta.tl, ... t••i1ab Y·•lll klnalh ••P•tdaf• 41• 
.W. jela•haaJ• clal• .. .._ ltell• p4al•Jat ·dnl• ttp•t• 









... 1 • 
" p~otea•protea pelaJo dal• 
tuk "•lt•l .... nvol••'· 4..,..~4ura1l, ualataa .Oll•akademlk de 
•e•a1lalaya 41 "*U•P •• q . pa& • .,_1la1r.uaa r Mlaaaaaw no-., 
d l• kattgorl raoa "aoacoafonai'O&". 
1•"1 aga1r. penU boleh l• Di al · 
• ..Sa at tf..dak l)fou1 pleJu boleb dlf ...._ deaaan 
p t aeld.rU,a ft ltu dtb,Jf. de'Dld --••• al t.•alat 
odatc d.. wpe taal .. kfpe1d1 
tid 
. u ip•s ... iltuJ. I. .abava •.- ... 1uv.r• 
al&W~D y: . ..,.1 • ..,... 
eyar.lkat, ,_.INIJ&'DY MUJadl. 
la1l 'bell• a pro • .~laJer ~ 
ala,•al•t -.1t.1a l\'.' 
lalau klta 
• bah•• alol. l "Devl e• St ...,lrl tl.dak ._,, 
dolpada lldalab.11111.IUUICl.&.1..,a aelldlt'lt l•itU &lab• 
... .iab .... ,. •• • tt411k 
c.wllbat ctt 441 . lAtaaa•tulatu.D •c1nun·t". Oleta 
' Juaa llMae, '-"' tlda "•.W•tn" lql. 
• ..... 1i lk pe Jd •• ,. ••ta ....... 101lal. ,, 
Ilana 4l'bJt dol pQ1J)tk.ttf 
aoelal, dao bula CJart. ,.••t*tll• •••,.kttf .oltllk• 
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•t• mnplttk1t.-, 4-lpada be'l'lakv. Uutu'k meoa•lak• 
kafmJ'a d.aku b\lkao 1"1'1Ulma ... ud.• ••&•1• '' _at 
I 
krltta d.i' pol llt, tetapl -.betull •• al ke U 
yanc m1n5<in a a 
/. di pthak kedua r 
"trobl_. ltu, 
i 1uat• bal yq -..t 
pelaJu • - 4J.rl1 ... alab •fleasl 
....,. k.ou• sl Ir.et..._ ... aka• 
.•11 !tr.and 118111 _ ·alkan pftl 
_t. 11'.ltmpalkanJ den tr. pada pt.ball 
t h - be ••Q ""' 
& ,...p1Awam1na 
P8DI aaa "-'-" .. •• 81Lod.Sk bewewtl, hawa i:o••• pendl4f.kao ltu .. iaaru.. 
Qf _ tld _ alla_ kap•d• or-a•oira lata 
:rtl_ - •• De - - hqppd ,..,. Ht ••• 
lb- batatag ta W!\1 Gkata ....... Ukd k.ekellYUSD Wll'd)'.a 
ektft dart or~•ut .u~ux itu .._uar•t t~~ y 
t:tllud bala1• ....... ' - lq. 
'l•'la ...... t 
l'llA .. llHI• ••• , •• , •••al •• ,u d•f ..... l Jdl 
an-1.-J • , ... ••1 dflk 41Jalak.o. 
tun•ri-.l•lli•au ••Ml• lot dl4ap•d 
ftll111Wllt!'-a>• kalml' r jolOk cl , •' 4lM••· Oleb kt!•••• 1••** 









•katan 1oalolo lkal 
ti tu dapat •rUJ\U 
· lau 'ba11•;\aa'1f4Pt1m1 
ebar · ~ J.t 
lah t l'lu. 
jianaya t. ada ida ttsi. 
at auat hak dll at 
l ke at a ft e1anan bd. 
'8111Hm ket UI'• 1r konfU. •01~ 1, d.al peaye- 
·nAn.r11Udlk soa.f.a,1 ltu · eadlt teriedah k · p a ob11 a l·obU.gol 
lab J f. , aektr~a 
n• f. .. •oelel ya lat aapqt.i df.•kti• 
apabtla ah11 
lajar aebeaal ft •• , ... 
kllllmm~l.ll f. adalab nJadl 1uetu ucade- 
ol f. cub• -.s:"'• .. 
. a t u clairl 
uumnt- · baal •r•ka Ile at 
acugou aitu 
oounnaf. al n• la· t 
....... l l 
•upeTf.lc 41• tc>ba)'•1 .apabtl.- ktta ~t.• 
lla ,_laJar lr.1'4 l lW11• lupa aka. pe kaaan.,~rba•• 
I llileiltal ell ct . • ., oct 1 otqlu~ '8• aui-t>qa:t pel•J• ltu - 
· rt ooa•a•Mad'• 1• 1..S (• alalla .... u.at•>• 
u.._,-..,. . qq 4at1 latawkl.itdl 40110• 
eTUllOOllU-. ,.l'taal t - I Mgal'a 1 kwtknoai~ p.-1' 
ltl dat 1Ml•J••pelaJu 0at. .. a1u 4at• clul bla• • 
1*HM-CS1lta ltlbl'111t aea•• lb rdt.pat J •per• 









• 1 - 
u tu p:r.ose:ifewJalOftall • Jar 
1ec;ara-negara u, be'ba clan 
t crucial dl data p4a bentuk 
T'd · • tet '' nyelldik •pcmyell4lk 
at 'infancy' (istll Leopol 
1 . pun telah qak tel'lam at bql 
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